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El Instituto Normal
LA VOZ DE LA CAPITAL Noticias Locales
reformadores no hay que fiar por-
que en la mejor coyuntura faltan.
Así mismo tienen otro motivo de
disgusto ea el fracaso de su favori.
to Champ Clfrk, que parecia tener
tan segura la nominación. Otro de
Xa fiesta de Vargas. Nuevo Propietario. La Espe-
ranza del Blanco. Aborígenas en Santa Fé. Par-
tidarios Fervientes Disgusto Entre la Democra-
cia. El Buen Nombre deTaft. Un Suicidio.
política del vecino estado y es á la
vez uno de los hispano-americano- a
más brillantes que tiene el condado
de Las Animas. Por loa últimos
veinte afios se ha dedicado al ade-
lanto educacional de aquel condado,
primero como maestro de escuela
y por los últimos ocho afios como
Superintendente. El miércoles pro
nunció un elocuente discurso sobre
educación ante el instituto de maes-
tros, cuyas frases y consejos fueron
altamente apreciados tanto por los
42 maestros quienes atienden al
instituto como por las profesoras y
Superintendente del mismo. Se ha-li- a
hospedado en la residencia del
Correspondencia Especial de La Kkvista.1
llo dejándolo muerto instantánea
mente. Malaquias Cortés presenció
todo con horror y espanto y por
unos minutos quedó estupefacto da
espanto pidiéndo por todoa los san
tos al feróz león que no hiciera lo
mismo con él, y aún cuando traía
en sus manos un rifle bien prepa-
rado para dar fuego, era tanto su
espanto, que no se atrevió á dispa-
rarlo hasta después que no recobró
su ánimo y se había alternado den-
tro el monta en busca de su com-
pañero. A los disparos de Cortés
acudió Santistevan pero el feróz.
león había ya Baciado bus instintos
deborando al pobre caballo y se
había ya huido.
Lean en otra columna de éste
periódico la condición financiera
del Banco Tha Valley Bank, y ve-
rán que su condición es superior
á muchos Bancos Nacionales del
Estado. Á pesar de tener solamen-
te seis meses de establecido, sus
condiciones son excelentes y mere-
cen toda confianza á sus deposito-
ries.
.
Por elegantes invitaciones que
imprimimos, podemos cronicar el
acto matrimonial que tomará lu-
gar en el Santuario de San Juan,
mafiana sábado, entre Agustina
Gallegos y Pedro A. Casados, sien-d- o
la novia hija de Dn. Juan F.
Gallegos y esposa, y el novio hijo
de Dn. Ramon Casados y esposa,
ambas familias de Chamita, N. M.
Qúe Bean felices.
La tienda Grande de Bond-- Mc
Carthy Company ha abierto un Ba-
ratillo, el más extenso en la plaza.
Todos los efectos de los diferentes
departamentos de esa tienda se han
marcado con boleta azul, y muchos
de ellos se venden abajo del costo
para dar campo á nuevos surtidos
de efectos que esperan recibir pron-to- .
Ahora el público consumidor
tiene la oportunidad de aprovechar,
se de esos Baratillos.
Para el dia 8 de Agosto próximo
tendrá lugar en ésta plaza nna
elección especial, en la que podrán
votar solamente loa votantes califi-
cados del distrito escolar No. 1,,
para el propósito de votar en favor
Sr. Juan A. Valdez, en valdez.
Mafiana regresará para Trinidad.
Los Sres. AnaBtacio Santistevan
y Malaquias Cortés, fueron el do-
mingo pasado á pasar un dia de
campo en el Cerro Colorado, una
distancia de once millas de ésta pla-
za. Pocos minutos después de haber
llegado allí, se encontraron en un
incidente que podía haber sido de
fatales resultados. El Sr. Santiste-
van se encontró un león de poca
edad que mató con acertada punte-
ría; luego lo desollaron y quitaron
el cuero. Una vez hecho esto el Sr.
Santistevan se internó dentro el
onte en bus?a de otros animales
Ivestres, mientras Malaqnias Cor-- s
ee quedó allí preparando la co-id- a
á poca distancia en donde se
illaban los caballos que traían con-jg-
Cortéz había colocado el cue- -
del león que acababan de matar
riba la silla de uno de los caba- -
is, cuando en un momento ines- -
irado llegó un grande león, que
cree sería el padre del león de- -
liado, que venía siguiendo la hne- -
i del pequeño, ycomo viera el cue- -
de su hijo arriba la silla del ca
llo se abalanzó contra él y en me
is que un minuto desolló el caba
Conforme anunciado, el lunes de
esta semana se abrió en el conven-
to de las linas, do Loreto el insti-
tuto da maestros per el condado de
Tcos.
La apertura del mismo se llevó
á efecto de un modo solemne y con
discursos de la ocasión, abriendo
la sesión el Supt. José Montaner
con un discurso sobre los deberes
de los maestros de escuela y la ne-
cesidad de implantar mejoras en el
s6tema educacional de nuestras
escuelas, presentando finalmente A
las instructoras del instituto MrB,
Geo. Dixon, como conductora del
presente inetituto, y á Misa Emma
McKean como instructora.
Habló luego el diputado Supe,
rintendente Hon. I. W. Dwire y
enseguida la Profesora Mrs. Geo.
Dixon.
- Enseguida se hizo la lista de los
maestros que se enlistaron á dicho
instituto, alcanzando desde el pri-
mer dia de la apertura á cuarenta
y dos (42) el número de maestros
que perciben los estudios en. tan
excelente instituto, que depaeo sa
dicho, es uno de los institutos ve-
raniegos mejor dirigidos y concu-
rridos que se han visto en Taos
lmtn aquí.
Las Profesoras Mrs Dixon y
Miss McKean, son dos profesoras
cuya habilidad, capacidad y talento
es insuperable y cuyo método de
enseñanza en institutos de maes
tros es reconocida como de lo mejor
y más eficáz.
Los maestros quienes atienden
y se enlistaron desde el primer dia,
son los eigaientee:
En la clase de 2do. grado: Miss
Edith Cage, Jacobo Bernal, Mrs
Eleonor Tinker, Mrs Maggie Gus
dorf, C. Iluebert, Cristobal Quin.
tana, Selao E. Martinez, Mrs' Ama-li- a
Martinez, R. F. Oakeley, Miss
Margaret Moore y Pablo Quintana.
En la clase de 3er. grado: Miss
Alice Cage, Maria Chacon, José
Fidel Cordova, Miss Juanita Clou
thier, Cordie Cox, Rómulo Domín-
guez, José Inés Domínguez, Cris
tobal Espinosa, José D. Fernandez,
Miss Manuelita Gonzales, David
Lucero, Jacob Moodragón, Fidelia
Martinez, Jacob Martinez, Elíseo
Ortega, José Ma. Quintana, Miss
Rufinita Rivera, Juan Romero,
Cora Santistevan,Filinion Sanchez,
Miss Anita Trujillo, Miss Aurelia
Vargas, Laurence Van Tine, Al-
fonso Vigil, Victor Vigil, Mrs
Emma Martinez y Alfredo Trujillo.
Para las últimas dos semanas
del instituto, el número de maes-
tros que asistirá al instituto alcan-
zará hasta 52.
El Supt. J. M. Madrid, de Tri-nida-
Colo, fué el primer orador
al instituto, habiendo pronunciado
un elocuente discurao eobre edu-
cación el miércoles en la tarde. '
Varios otros discursos por pro-
minentes educadores del Estado,
que se anunoiarán oportunamente,
eerán pronunciados durante la
del instituto.
El Gusto de un Esposo
Es materia muy importantes para una
mujer que es vencida por debilidades,
mala sangro, y un resuello pestífero
Evite e.sa.s esperanzas muertas tomando
Las Pildoras do vida del Dr. King. Nue- -
Lva fuerza, tez hermosa, resuello puro,
espíritus alogres Cosas que gana su uso.
Fácil, salvo, seguro. 25c K
La mejor linea de Pipas y los
mejores Tabacos en la plaza.
Taos Pool Parlor.
Si quienn hacerBe de buenos
efectos, buenos, bonitos y baratos,
vayan al Baratillo de Bond-M- c
Carthy Co. ,
Veinte y Cinco Centavos es el
Précio de la Paz
La tarrible Comezón y ardor, incidente
á ciertas enfermedades del cútis, se ali-
via casi instantáneamente aplicándose la
Balve de Chamberlain. Precio 25c. De
venta en todita las tiendas y boticas. C
, i
Vean en éáíe periódico el grande
anuncio de laratillo de la tienda
Grande de JBond-McCarth- y Co.
No dejen de leerlo.
Misa Amalia Chavez, de Abi-qui-
debe llegar aquí mañana, en
donde aten isrá al instituto de maes
tros que sí, halla' actualmente en
soBión on el Convento de Loreto.
Dn. Valentín Valdez y familia,
de Rio Pueblo, también vinieron
á participar de la celebración del
dia 4 en esta plaza. De paso tran.
zaron negocios en nuestro despa-
cho.
h
Ma
Colo, el dia 4 uei u.
resultó ser borrego.
Un Piquete de Insecto le Costó
la Pierna
Un hombre de Boston perdió una pier-
na dos años después de haberle picado
un insecto. Para evitar tales calamida-
des de piquetes ó mordidas de insectos
use la Salve de Arnica de Bucklen para
que mate el veneno y evite inflamación,
hinchazón, y dylor. Cura quem,adas4 ul-
ceras, almorranas, eczema, cortadas y
raspones. Tala solamente 2Sc en, lq Bo-
tica Taosefia. í
Se hallan en ésta de visita, á su
hermano Mr- - Alvin , Burch, Mr
George Burch,
de escuelas del condado de Guada-
lupe, N. M., Gilbert Burch y Misa
Edith Burch, todos ellos residen-te- a
en Santa Rosa, N. M.
Mrs. Amalia Martinez, hija del
lion, David Martinez Jr., Superin
tendente de esouelaa del vecino con-
dado de Rio Arriba, se halla en éa-t- a
desde el sábado á donde vino á
atender al instituto de maestros
ahora en sesión. Se' halla hospedada
en la residencia Montaner.
La Taos Printing & Publishing
Co. también cambió de manejo el
viernes pasado, habiéndose reorga-nizad- o
en la forma siguiente:
Presidente, Malaquias Martinez,
Secretaria M. M. Montaner y Ma-nejad-
general Joaé Montaner.
Dn. Martin Sánchez, de Arroyo
Seco, pasó el dia 4 en la plaza para
participar de la celebración del
aniversario de la independencia
que se celebró en nuestra plaza.
De paao renovó la suacrición de
éste periódico,
sus favorecidos era J udson llar,
mon, el gobernador de Ohio, por-qu- e
lo consideran como un políti-
co práctico que al ser electo no se
andaría con remilgos ni melindros
sino Inhiba favorecido en to-
do y por Helo á sus partidario,.
El Buen Nombro de Talt
No hay candidato que tenga más
buen nombre ni más fuerte apoyo
entre loa Republicanos de Nuevo
México qne el Presidenta Taft.
Todoa consideran como seguro que
ganará el estado con buena mayo-
ría aun cuando Roosevelt organice
su nuevo partido y aún cuando los
Demócr-tu- higan una campafia
vigorosa y fuerte en favor de Wil-Bon- .
Este sentimiento proviene de
los buenos servicios que el Presi
dente ha prestado al pueblo de
Nuevo México. Su administra-
ción ha sido de beneficio á todo el
país y no h habido nunca un pre-
sidente que haya tenido tantos me-
recí mientoa á reelección,
Un Suicidio
El 8.íbado paBaio falleció en es
ta ciudad Don Marcelino Paca,
vecino prominente de Pefía Blanca,
que ha aido representante en la le-
gislatura y ha ocupado otros em-
pleos públicos de importancia. Vi-n- o
á Sant Fé con sus carros á
entregar Ih'.h que había vendido á
un comerci'iuti de esta loerd. Se
hallaba en estado de perfecta salud,
era hombre muy robusto y tenia
como 05 afios de edad. Como bu
muerte fué tn repentina, hubo
una investigx.'ióu do coronario y el
jurado díó ti dictamen de que el
finado habla muerto á consecuen-cí- a
de una dó?ia de ácido carbólico
administrada por su propia mano.
Sin embargo, se cree que la toma
del veneno fué involuntaria y por
equivocación y que el difunto no
tenia ninguna intención de suici-diarn-
EL CORRESPONSAL
Suicidio
BELARMINO MEDINA, DE
ARROYO HONDO, SE SU1-CID1-
EL DIA 4.
Bekrmino Medina, de Arroyo
Hondo, quién se hallaba pasteando
su ganado lanar en la merced de
Rio" Grande, cerca Talpa, este con-dad-
se suic'dió en la tarde del
dia 4 que rige disparándose un ba-
lazo en la sién derecha. - "
El suicida, á según se desarrolló
en una investigación post mortum,
pidió el arma que usó para snici
(Jarse á su coinpafjero Manuel Ma-
drid. Este ignoraba que'JJelarmino
fijéra á cometer semejante acto, y
tan pronto como le entregó el ar
ma mortífera Uelarmino la disparó
de una veg en contra su propia per-son-
y en meno9 que un minuto
caía ya al suelo exánime y sin
vida,
En dicha investigación se probó,
fuera de toda duda, que fuá un
acto de suicidio cometido volunta-riament- e
y premeditadamente por
el suicida.
El finado tenia 19 afios de edad
y era hijo de Dona Leonards Me-
dina, de Arroyo Hondo.
El cádaver fue trasportado el
sábado para Arroyo Hondo en
donde recibió sepnltura.
(JBJ 1CELÁLO ASOMBROSO
000 personas. Pero esU difi ;ienci.i
tiene su explicación en el hecho de
que en la pelea de Reno pe tenía
toda confianza de que el campeón
B'anco, Jeffriep, saldría victorioso,
al paso que en esta ocasión todo
el mundo estaba convencido de que
Flynn no tenia ni asomos de pro-
babilidad de vencer al negro John-
son. Es preciso tener presente que
en este negocio de luchas pngilís-tica- s
entre negro y blanco la ani-
mosidad racial hace un papel muy
importante y los blancos contem-
plan como un bochorno y una ver-güen-
no tener entre su raza un
hombre suficiente lítil para hacer
morder el polvo al campeón afri-
cano. Flynn, como "esperanza del
hombre Blanco" fué un fracaso
completo.
Esperanzas ilusorias
Me estaban acariciando,
Más fué imposible encontrar
Al tan deseado homb'e blanco.
Aborígenas en Santa Fé
Arriba de cien indios Je los Pue-
blos del Norte, y principalmente
de los de San Juan, Nambé y Te
suque, han estado en estos diss en
Santa Fé tomando parte en la ce
lebración de Vargas, en la cual hi
ciJron un papel principal é impor-
tante, contribuyendo mucho á dar
realce y realidad á la reproducción
de los acontecimientos que tuvie-
ron lugar cuando la entrada de los
espaíiolea á est capital. Los indios
visten sus pintorescos trajes de
gala y llaman mucho la Btención,
mayormente entre los extranjeros
que no ettán familiarizados con su
aspecto y costumbres. Forman una
verdadera legión barbárica qif
trae á la memoria los tiempos
cuando los aborígenas salvajes del
desierto recorrían todo Nuevo
México causando ruina y disola
ción en todas partes.
Partidario Fervientes
Dícese aquí que Woodrow Wil-Bo-
el candidato Demócrata para
Presidente no tiene partidarios más
fervientes y celosos que los llama-
dos prohibicionistas, quienes lo
contemplan como un campeón de
su causa y harán todo lo posible
para fomentar au candidatura Acá
jos de Nuevo México parecen to
cjos estar muy entusiastas en favor
da la candidatura de Wilson, y sin
duda le darán buen número de vo-j;os- ,
pero es posilde que no le hagan
pruebo provecho, porque el apoyo
de los prohibicionistas trae como
consecuencia la oposición implaca
ble de los que están en contra de
la prohibición. De modo que lo
que se gana en la uva so pierde en
la pasa, pues los contrarios 4 la
prohibición son mucho rnás nume-
rosos que sus favorecedores.
Disgusto entre la Democracia
Muchos de los políticos Demó-
cratas están muy disgustados con
la postulación de Wilson, en
primer lugar, porque no le tienen
mucha confianza y temen que dé
su brazo á torcer en el BBunto de
nombramientos á empleos federa-
les. Dicen que de estos teóricos y
Santa Fé, N. M., Julio 8 de 1912
La Flsta de Vargas
La opinión nnsínimo entre todos
loa que presenciaron la celebración
del día 5 ra Santa Fé, tanto
como vbciuoa de esta lo-ca- li
la ), es que el espectáculo fi-
gurando la entrada del reconquia-tado- r
Diego de Vargas, fué una
representación histórica que mere-
ce mucha atención y alabanza por
la filelilad con que Be reprodujera
loB principales incidentes de aque-
lla memorable jornada, según los
relata la historia. En esta vez la
procesión fué más grande y estuvo
mejor arreglada que el afio paaado,
y fueron con mucho más nume-
rosos los espectadores que de todas
partes concurrieron á presenciar el
espectáculo. Se tomaron fotógrafos
para las vistas movibles, en Iob
Cuales se exhibirán las divereas
fáaes de la celebración y no es be
dada que serán un cuadro muy pin
toreaco y curioso para las gentes
del oriente aficionadas á asistir á
tales diversiones. El éxito que tu
vo la celebración del aniversario de
la entradajde De Vargas, este año,
asegura su repetición el afio que
viene, y todo indica que se con ver
tirá en una institución permunente
déla capital por muchos afíos ve
eideros.
Nuevo Propietario
Hronson Cutting es el nombre
del individuo que ha adquirido por
compra el establecimiento de im
prenta del New Mexican, pagando
por el miamo-l- a sumí de $63,000.
Cutting es un hombre acaudalado
déla ciudad d Nueva. York, á
quien se acredita poseedor de una
fortuna de veinte ó treinta millo-Le- s
de pf sos. Por eete hecho se
puede ver que la imprenta á caido
en buenas manos, capaces de no
poner reparo en gastos para mejo-
rarla y egrandarla. Respecto á la
actitud política que seguirá el pe
riódico bajo su nuevo propietario,
nada se sabe de cierto, aunque mu-ch- o
se a'iivina y se supone. Es
qpe hoy mismo BalgamoB
de dudas, pues para este dia está
8efialada la fecha en que se hará el
anuncio oficial sobre el curso polí-
tico que seguirá el nuevo manejo
eu el periódico que hasta aqui ha
sido el más fuerte adalid del
De ahora en adelag-fe- ,
si Iís apariepcias po engaCap,
será un fuerte sostenedor de la ad-
ministración del Gobernador Mc-
Donald, un adversario decidido de
los priocipales caudillos del parti-
do Republicano y probablemente
eLBrbokrá la bandera de Wilson y
Marshall como sus candidatos para
Ja presidepcia y vjee presidencia.
La Esperanza del BJanea
Según se ha sabido después, fué
comparativamente poca la gente
que concurrió al pugilato de John-
son y Flynn, en Las Vegas, el dia
4 de Julio, y el hecho no deja de
ser extrafio si se tiene en cuenta
que cuando pelearon Johnson y
Jeffries en Reno, Nevada, el con-
curso no fué nada meno9 que 20,
Reporte Condensado de la
Condición de "The
Valley Bank," de
Taos, N. M.
Hasta el cierre de negocios Junio 29,
1912.
RECURSOS.
Vales á recibir &U!.3a3,81
Muebles, etc 2.8a3,51
Dinero en mano 38.981,1 9
y en Bancos $70.318,51
RESPONSABILIDADES.
Capital $15.000,00
Depósitos 61.060,13
Beneficios Integros 253,41
Total 876.318,54
Yo, Carlos P. Duun, Cajero del Banco
mencionado, juro solemnemente que la
declaración arriba indicada es correcta y
á lo mejor de mi habilidad.
Cabu)8 P. Dunn, Cajero.
Subscrito y juramentado ante mi hoy
día 29 de Junio 1912,
William McKean,
Notarlo Púdico.
Mi comisión expira Julio 17, 1915.
M
M
4
M
M
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Nuestro Instituto Desea Favorecer1 á
Ufi rilLLOrj DE PERSONAS
RECALANDO UN GRAN LIBRO DE ES-
TUDIO. Pídalo V. hoy Elismo. Nada
le Cuesta.
Que porvenir es el que se le espera á cada quien? Este será tal cual cada quien se lo labre. Todos go-
zamos del poder de llevar á cabo todo aquello que nuestra ambición nos dicta, siempre que para ello se
pongan los medios. Este es un hecho perfectamente demostrado científicamente. Nosotros mismos deter-
minamos nuestra condición, decidimos y creamo3 nuestro destino. Si ignoramos las leyes por las cuales
llevamos esto á cabo, el resultado no puede ser felia. Fero por el contrario, ai las entendemos, los resulta-do- s
serán loa que deseemos.
Cualquiera puede aprender como alcanzar brillantes éxitos, no importa que obstáculos se le presenten.
La mayoría se deja llevar de la corriente porque no sabe como dirigir bu curso de una manera independien-
te á esta; El secreto está en usar nuestro poder de una manera inteligente. Tal secreto, dirá como alcanzar-
lo el libro que damos grátis, titulado: "Misterios de las Ciencias Ocultas." La ignorancia es la causa de
fracasos y desgracias de la vida. Entendida la ley y principios de que depende el éxito, nos será posible re-
gir nuestro destino; por la misma razón que es fácil hacer una operación aritmética cuando se conocen las
reglas. Esta ley y principio no tiene nada de complicado, es una de las leyes más simples en la vida prác-
tica. Pero, aplicando esta de una manera inteligente, sua posibilidades son extraordinarias é ilimitadas..
Los hombres y mujeres que poseen la cualidad de atraer hacia si á todos cuantos les rodean, no pue-
den menos de brillar en sociedad ó de ser afortunados en sus negocios y empresas. Cada problema en la vi-
da tiene su solución, pero hay que saber como buscar esta, pues á tientas ea probable no dar con ella. Es
fácil obtener la iustrucción de como cultivar una personalidad magnética para atraer á otros, en aquellos
que por naturaleza la poseen, ó para crearla y desarrollarla en los que no gozan de ella. De la misma fuen-
te puede aprenderse como encontrar la solución á loa problemas y dificultades con que se tropieza eu la vi-
da. Psicología y Metafísica modernas, dan, en sus ramas del Hipnotismo, Mesmerismo, Mafinetismo Per-
sonal Segesto Terápia, etc., el talismán para el progreso individual, salud, felicidad y prosperidad. La
mente, imaginación, memória, poder de personalidad, los talentos, y habilidades, se cultivan y desarrollan
con estas cienciaa. La8 mismas nos dán los medios de curar en uno mismo ó en otros, tanto las enfermada-de- s
morales comó las del cuerpo. Todo Iob que con fé y empeño han estudiado y practicado estas cienciaa,
bendicen la inspiración que tuvieron de aprenderlas.
Nuestro Instituto enseña de una manera completa, dichas ciencias. A costa de esfuerzos y gastos y
en su afán de popularizar conocimientos Ntan necesarios, ha desarrollado un plan que facilita su estudio. To-
da pereona de ambición que desee bu mejoramiento, puede pedir y se le mandará gratis, un libro que esta-mo- a
regalando. Pídase teniendo cuidado de dirijir bien su carta y de ponértelos cellos suficientes, además
se puede recortar y pegar en el sobre esta dirección: CENTRÁL INSTITUTE OF SCIENCES AND
PSYCHOLOGY, ROCHESTER, N. Y., ü. S. A. SALA 4U2
XTXXoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX0XXXX4XXXXXXX0XXXXXX XXXXXXXXtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4XXXXXXfXXXX
ÍAISER)EÍ1EllUlGEflIMUEVA Y CARNICERIA !LA TIENDA
i
Situada donde se hallaba la tienda de Adair, Taos, N. M. Tienda Nueva,
Taos porque no pasamos rentas
al contado, y éstos beneficios los
con sus compras.
Efectos Todos Nuevos
CARNICERIA E
m tene- - un constante surtido de
perciben Frutas y verduras.
Pagamos los me;
EN ESTA nueva tienda, el público üei vane o
constante surtido de efectos últimos estilos y abarrotes
precios son también lo 5 mas reducidos en Taos.
Vendemos mas barato que nádie en
costos en empleados, y compramos
íaos ñauara siempre un ?
los mas frescos, y sus
moí
sumuiciw, c.
cuanto Ud. puede üesear: voarroies en surnuo cumint.au, . v. uuesiros parroquianos que nos iavorecenTENEMOS todo
ipatena, uopa para señoras y cauaueros, seuaa, nuumus,
Venoan ó lá.tlsndá: Hueva do iÍERCURCER & KAISER.
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DOS ESTRELLAS
La estrella de Wiíliara Jennings Bryan está en
ascendiente en el horizonte político, y brilla en todo
su esplendor tras un Isrgo período de eclipse; al paso
quo la estrella de Theodore Roosevelt, que por tantos
anos brilló con gran fulgor, se halla en la actualidad obs-
curecida y opaca. Ambos han sido por más de quince
años astros de primera magnitud en el horizonte
QUIEN TIENE LA CULPA?
La cuestión del tráfico en licores es siempre cues-
tión palpitante en todas partes, y aun aquí en Nuevo
México, donde sus efectos adquieren cada dia mayores
proporciones. El remedio de la prohibición es á todas
luces uno que es del todo insuficiente para eradicar el
mal, y que á más de esto anuíalos derechos de libertad
del ciudadano, sujetándolo á los caprichos y dictado
de una secta. La culpa de que se vendan y se beban
los licores espirituosos que ofuscan y trastornan la ra-
zón, no es de nadie sino de la propensión natural del
hombre á aficionarse á semejantes brevajes.- -
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ACONTECIMIENTO YA PASADO
El pugilato entre Johnson y Flynn, el canpeón ne-
gro y su competidor blanco, ha llegado y ha pasado
sin que ningún daño resultara á ninguno en Nuevo
México, cual pronosticaban los que se han hecho el
cargo de dirigir las conciencias agenas. Después de
pasado el combate viene á resultar que el negro tiene
más dinero que ántes, al paso que el blanco tiene más
experiencia.
LE CORRESPONDIA POR DERECHO
El uso establecido en el partido Republicano des-
de su fundación hasta esta fecha ha sido dar dos térmi-
nos presidenciales á todos los presidentes cuya admi-
nistración ha sido satisfactoria para el partido y para el
pueblo. Esto sucedió en el caso de Lincoln, Grant,
McKinley y Roosevelt, aunque este último no fué pre-
sidente por elección sino la segunda vez, habiendo su
Acabamos de re-
cibir un Furgón de
los mejores imple-
mentos para agri-
cultores, y hemos
llenado nuestros
almacenes de la
mejor maquinaria
en el mundo.
Ningún labra-
dor podra equivo-
carse si aprovecha
la oportunidad do
ver nuestra mara-
villosa linea de la
Maquinaria Deer-ín- g
y si él necesita
de estos artículos,
como son: Agabi-lladora- s,
Segado-
ras Mecánicas, Ras-
trillos para el Za-
cate, Cultivadoras,
etc. él podrá estar
seguro que ha com-
prado de lo mejor
que hay en el mer-
cado.
Vengan á verlos.
S C 'i' 'I'
cedido en la primera al Presidente McKinley. En vista VPOLITICO OPORTUNISTAWoodrow Wilson, el candidato Demócrata para
Presidente, es un oportunista que tiende sus velas para
recoger todos los vientos de la opinión y que quiere
seguir el lado popular de todas las cuestiones para ver
AN INTERESTED PARTY
ARE YOU AN INTERESTED PARTY t
INTERESTED INTHE NEWEST AND BEST MOWER IN THE YVORUDl IF SO,
CALL ON US. IF NOT CALL. ANY WAY AND SEC THE NEW
de esto es cosa muy clara y evidente que el Presiden-
te Tafi estaba intitulado á renominación y que es de-
ber del partido Republicano reelegirlo segunda vez.
Su administración de los negocios públicos ha sido
eficiente y beneficiosa á todo el país y debe ser recom-
pensado por los buenos servicios que ha prestado.
si así se introduce en la casa blanca. Pero á pesar del )J IP 1K( VVT1que las circunstancias parecen favorecerlo corre mu
cho riesgo de sufrir un fracaso. S DEAL MOWER
AND YOU WILL. BECOME AN INTERESTED PAftTY
J jt J
Nu n reducidos y eestros precios
$? fc í
VOLVIENDO A LAS ANDADAS
El partido Demócrata, que parecía haberse liberta-
do de las cadenas con que hace diez y seis años lo ha
tenido sujeto William Jennings Bryan, ha vuelto á
caer bajo la dominación de este agitador famoso, y la
prueba de ello es la dictadura que ejerció sobre la con-
vención de Baltimore y la postulación de su candida-
to preferido Woodrow Wilson. Este, aunque es hom-
bre superior en muchos respectos, favorece en todas
sus fases la doctrina política que á la fecha predica y
propaga Bryan.
LA MUERTE O LA GLORIA
La bombástica frase que se atribuye al general rebelde
Pascual Orozco al efecto que en el desfiladero de Ba-chim- ba
hallaría "su gloria ó su tumba," ha venido á pa-
rar lo mismo que muchas otras frases de relumbrón, pues
el héroe vive todavía á pesar de haber sido desalojado
de su fortaleza y derrotado por las tropas del General
Huerta. Lo posible es que Orozco buscará no la "tum-
ba" si no un refugio y asilo á este lado de la frontera.
i
ñatería I de lo mejor.
McCaríhy3tíoj j! y c..LA PIEZA DE RESISTENCIAAhora que los periódicos ingleses que han figura-
do como Republicanos y que han recibido todo el pa-
trocinio y provecho á disposición del partido, se han
pasado á las filas de la democracia, el cargo de defen-
der los principios é intereses del partido Republicano
recae casi exclusivamente sobre la prensa hispano-ame-riean- a
que sostiene el Republicanismo. No hay duda
que ella cumplirá su deber con eficiencia y efecto.
dad retornada de The Taos Valley Land
lompany por einrtaa porciones de la
iercod de Antonio Martinsz. Ahora vie- -
e The Taos Valley Land Company por
íu agente A. R. Mam by y protocola una
petición con el Cuerpo de Comisionados
de Condado pidiendo que el Cuerpo
anule su doo sión anterior en rechazar la
propiedad retornada del pel icion arlo y
iue la dicha propiedad retornada por el
año 1P12 sea aceptada y el Cuerpo estan
EN LA VANGUARDIA
La cuestión de conceder el sufragio igual á las mu- -
. .. . . j . ir I
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jsres cada día encuentra mayor numero ae iavorece-- f
cores y prosélitos en los estados del poniente de estaf
república. Hombres tan prominentes como el expre-- ',
do enteramente advertido en las premi-
sas sostiene por estas la dicha desición
del Cuerpo en su dicha junta anterior en
el fundamento que aparece que la por
cióa de tierra en cuestión es reclami.da
por varias partes y ahora está en pleito
ante las cortes y el Cuerpo es incapaz
para determinar a la presente vez quien
Mentalismo,
Magnetismo
Son la base fundamental de mis operaciones, se ha
probado por infinidad de cosas que por medio de estas
ciencias será eliminada la causa de la enfermedad y
restablecida su salud. Centenares de personas que
por años habían experimentado cuanto les habia sido
posible y perdido la esperanza, desahuciados por al-
gunos buenos especialistas, hoy me bendicen ' y rue-
gan á Dios por mi, Dor que les he ayudado á restable-
cer su salud. Lo mismo que he hecho por estas perso-
nas puedo hacer por usted. Escriba hoy mismo y no
dé má3 tiempo í su enfermedad, los retardos son peli-
grosos y suelen causar graves complicaciones.
M. C. MARTINEZ
Sanador Mgnético Mentalista.
ABBOTT HOTEL.
DENVER COLO.
LO QUE SE NECESITA
En materia de educación primari y aecund n-i- lo qno te cecesita
8 BimpMcar la enseñanza á modo de que penetra en las mentes de loa
estndiantea. La experiencia demuestra que cuando Be quieren ensenar
muchas co3aa á la vez, cual pretenden algunos teóricos que la echan de
cientíHcoa y que no tieneD más ciencia que una calabaza, el resultado
.ea nulo y la enseñanza que ae imparte es en vano.
su'eníe Theodore Roosevelt se han declarado en favor
de la medida, pero esto no quita que la oposición sea
mucha en los demás estados. Sin embargo, el asunto
va progresando y el único obstáculo que se presenta á
su realización está en que la gran mayoría de las muje-
res está opuesta.
será la persona propiamente intitulada '
para retornar la misma por tasación y
'por lo tanto la misma es asesorada en el
nombre de dueños no conocidos de la
Merced de Antonio Martinez, hasta que
el titulo sea arreglado por el decreto da '
1 corte. Sobre la petición mencionada
en el último páragrafq de la dicha pet'-- '
c'ón el Cuerpo niega la mismo en t i
OFICIAL
PROCEDIMIENTOS DEL
CUERPO DE COMI-
SIONADOS DEL
CONDADO DE
TAOS
PROTECCION Y LIBRE CAMBIO
Uno de los artículos más importantes que contiene
la plataforma adoptada por la convención nacional De-
mócrata de Baltimore fué aquel que se declara abierta-
mente en favor del libre cambio y en contra del pro-
teccionismo. Esto significa que el partido Demócrata
iunaamemo que loaaa las iioroioue si-
milares de tierra dentro del Condado de
Taos son asesoradas á razón de 50c pr
acre y este pedaso ó porción de tierra
es tratada en la misma manera como
otros terrenos en la misma vecindad.
A la desicion arriba mencionada oei
cuerpo de comisionados dei condado ei Extractos de Cartas Diriiicias al rroi.t C M. C Martínez
una apelación a ei uuerpo ae jguaiamien- - T.n floBn,u fiJo T. Mrtffaffa WnMlM a ocnrirw- - "Si mo ínm-t- . r.ooiWo D;kíto de Estado. ' ... . , . , , . i . . , . . ,
(continuará en el próximo número) ur testimonio con sangre üe mi corazón, 10 nana con mueno gusto, pues mi nijo esw mejor y desde
está opuesto á que haya protección arancelaria para
los productos del país y quiere que la preferencia sea
dada á los productos extranjeros. Esta promesa de
beneficio es la que se hace á los criadores de animales
y productores de lana de Nuevo México cuya ruina
procura el partido Demócrata. Si ganaren los Demó-
cratas la elección presidencial esta amenaza se conver-
tirá en realidad.
el mes de Marzo esta en Los Angeles, uaiiiorma. Deseo saoer si puedo nacer nuevo contrato con Vd.
para ponerme en sus manos yo y mi otro hijo de 10 años, que también estamos enfermos."
El Sr. Antonio Lopez, de Jarales, N. M., dice: "Paso á decirle que mi esposa Manuela A. Lopez,
se siente mejor; todas sus enfermedades han desaparecido. Incluso hallará el tercer pago."
De Baber, Texas, escribe la Sra. Ignacia R. de Luna: "Con el más crecido cariño y gratitud que
su paciente puede encerar en el alma le saludo y le remito el segundo pago. Me hallo muy aliviada
gracias á la voluntad de Dios y á Vd. mi sanador, y que Diosjo guarde para beneficio de la humani- -
SI usted es ama de casa usted no pue-
de esperar razonablemente ser saludable
ó. hermosa lavando trastes, barriendo y
b. 'ciendo trabajo en el hogar todo el dia,
trepándose en la cama muerta de cansa-
da por la noche. Usted debe saUr al aire
puro y é donde le dé el sol. Si usted ha-
ce ésto cada dia y guarda sus intestinos
rIí rZí rZ? z?
en buen orden tomando las Tabletas de ; dad. Hace solamente 22 dias que comencé á tomar instrucciones y ya puedo hacer todos mis queha
ceres, cuando no era digna de destender una sobrecama en mi cama del dolor que sufría."Chamberlain cuando sea necesario,
debe usted de ser las dos cosas; sa
ludable y hermosa. De venta en todas
las tiendas y boticas. C
Ahora viene Victoriano Valdez perso-
nalmente y mueve al Cuerpo do reducir
la leva hecha por el Cuerpo en su pro
piedad vuelve por el a&: do 1912 y el
Cuerpo estando enteramente advertido
en las premisas hacen el rechazo de di-c-
petición y lu leva hecha por el Cuer-
po es sostei.j Ja.
Ahora viene Francisco Vigil por Pa-bl- o
Quintan.a su agente, y mueve al cuer-
po de reducir la leva hecha en su aseso-ramient- o
per el aüo de 1912, y el Cuerpo
después de estar enteramente advertido
en las premisas y habiendo oido el argu-
mento del peticionario sostiene la leva
hecha por el Cuerpo,
Ahora viene Bond McCarthy Compa
ny, por bu manejador J, II. McCarthy,
y mueve al Cuerpo quo la leva hecha
por el en su propiedad vuelve por el año
de 1912 sea reducida y el Cuerpo estan-
do enteramente advertido en las premi-
sas reduce el dicho asesoramiento como
sigue:
En Propiedad Personal de 811105,00 á
19255,00,
Ahora viene la Costilla Estates Deve-
lopment Company por su Asistente Se-
cretario, Geo. W. Pierbaur, y liga una
peticióu pidiendo que la leva hecha por
el Cuerpo de Comisionados de Condado
en su junta como Cuerpo do Igualamien-
to en la valuación de su propiedad por
el año de 1912, sea reducida & la valua-
ción originalmente devuelta por ellos y
el Cuerpo después de haber oido el ar-
gumento por parte de la dicha The Es
tates Development Compuny y la dicha
compañía habiendo ofrecido testimonio
en soporte da su peticióa y el Cuorpo es
tand enteramente advertido en las pre-
misas halla que el asesoramiento está
hecho en igual fundamento con otras
mercedes. El Cuerpo también redució la
valuación de la propiedad de la dicha
The Costilla Estates Development Com-
pany en propiedad raiz de $125,705 á
8100,570y niega dicha petición como para
el balance do reducción pedida. A dicha
acción del Cuerpo los peticionarios de-
bidamente omitieron y anunciaron ligar
una apelación á el Cuerpo de Estado de
Igualación.
Ahora viene Elena Trujillo y peticiona
á el Cuerpo por una reducción en la va-
luación do su propiedad por el año de
1912 y el Cuerpo estando enteramente
advertido en Ihs premisas reduce la di
cha valuación de $215,00 á 200,00 en pro-
piedad personal.
Ahoia viene Mrs. Henry J. Young por
su agente W. E. C. Littlo y peticiona & el
Cuerpo por una reducción de la valuación
do su propiedad por el año do 1912 y el
Cuerpo estando enteramente advertido
QUE HAY DEL PARTIDO NUEVO?
El mismo Roosevelt, que al principio se mostró tan
deseoso de que fuera organizado un partido nuevo, ha
caido en la cuenta de que semejante proyecto es im-
posible de realización. Esto indica que con el trascur-
so del tiempo conocerá el expresidente que su tentati-
va de división no seria otra cosa que un movimiento
auxiliar para dar el triunfo á los candidatos Demócra-
tas.
T ' "í 'í?
PROSPECTO DE DIVISION
Hay prospectos de que en la campaña actual el par-
tido Progresista de Nuevo México, á pesar de que
cuenta con escaso número de adeptos, se dividirá en
la próxima elección, pues una parte se inclina á unirse
del todo al partido Demócrata, mientras que la otra
prefiere volver al redil Republicano. En todo caso,
su acción tendrá muy poco efecto sobre el resultado
de la elección en este estado.
Taos, New México, July 1, 1912.
El Cuerpo de Comisionados de Conda-
do del Condado de Taos, Nuevo Muxlco,
se juntaron en sesión reglar con los si-
guientes miembros presentes:
I?. O. Iíiindall, Presidente
Juan C. Kael,
Lucas Domínguez, .
Comisionados de Condado
A. Av. ltiyora, Secretario
Cinecio Cisneros, Alguacil Mayor.
Ahora vienen los siguientes Jueces de
paz y presontan sus reportes del trimes-
tre de Junio 30, 1912, y los mismos son
aprobadoi:
Nicolas Salazar, Precinto Nro. 11, jun-t- i
con su resignación.
José Inacio áandovat, Precinto Nro. 19,
Harry Martin, Precinto Nro. 15.
En reclamo de Flavio Gonzales. El
Cuerpo de Comisionados de Condado no
entendiendo l:i naturaleza de la factura
por esta Instruye al Secretario de éste
Cuerpo de dar aviso al Sr. Gonzales para
que conpare.ca en persona y explique la
naturaleza de su reclamo antes que el
mismo &ea concedido.
Aliora viene Mr. Alexander Gusdorf
personalmente y muevo al Cuerpo que
la leva lidia por el Cuerpo en su propie-
dad vuelve por el año do 1912 sea redu-
cida á su suma original y el Cuorpo es-
tando enterHinonle advertido en las pre-tnits-
ordennii que la dicha valuación
sea reducida como sigue:
En Propiedad ruiz de 89170. 00 á $0889.
00. En Propl. dad Personal de $9063.00
8471.
Ahora viene la Sra. E. P. Joseph por
su hijo y agente A. F. Joseph y mueve
al Cuerpo que la leva hecha por el Cuer-
po de Comisionados de Condado sea re-
ducida y la valuación dejada original-
mente dovuulta por olla, y el Cuerpo es-
tando enteramente ndvertido en las"
.rdona que la leva pea sosteulda
y la valuación ile la piopiedad de dicha
Sra. E. F. Joseph ra arreglada por el
año 1912 como fuá arreglada porelCuer-p- j
en su junta como Cuerjvo do Igua-
lación.
Ahora viene L T. Bryan personalmen-
te y mueve al Cuerpo que sea reducida
La Sra. Clarita M. Nieto, de Puerto de Luna, N, M., escribe: "No hace tres semanas que recibí
sus primeros tratamientos, y desde el primer dia comencé á curarme y ya me siento muy aliviada, con
la voluntad de Dios y sus maravillosos tratamientos. Le. ruego á Dios que le dé muy larga vida por la
gracia que El le ha dado. Incluso hallará el segundo pago para recibir sus segandas instrucciones."
La Sra. Eusebia R. Sotelo, cuya dirección es Apartado Núm. 873, Flagstaff, Arizona, escribe:
"La presente es para decirle lo aliviada que me siento de todas mis enfermedades. Mi fé es tan gran-
de en Dios como en Vd. y creo que dentro de muy poco tiempo estare buena y sana. Incluso hallará el
segundo pago."
La Sra. Maria Gallegos, de Monticello, Utah, escribe: "Cuando yo empecé i tomar su tratamien-
to estaba tan enferma del estómago que el sumo de la comida que ma diera me revolvía el estómago
en damasía y me vomitaba mucho. Ahora estoy buena como y bebo muy á gusto "
La Sra Julia C. Benavidez, de FlagstaíT, Arizona, escribe: "La presente es para expresarle mis
mas sinceras gracias por sus maravillosos métodos, pues hoy me encuentro tan diferente á lo de antes
como ni aún lo soñaba que me pudiera sentir Incluso le mando el ultimo pago."
El Sr. F. Herrera, de Rabenwood, Colo., escribe: "La presente es con el solo fin de saludarlo y
decirle que me hallo muy aliviado. Incluso hallará el segundo pago."
El Sr. Manuel García, de Silverton, Colo., escribe: "Incluso le mando el segundo pago. Ya me
hallo bastante mejorado y me hallo trabajando."
La Srita. Patricia M. Grijalba, de Cucurpe, estado de Sonora, México, escribe: "Inclusoje adjun-
to el pago completo de sus instrucciones. Me hallo muy msjorada con el favor en DÍ03 y su trata-
miento. Deseo que Dio3 le llueva mil felicidades."
El Sr. Julian Sanchez, de Duran, N. M., escribe: "Tengo gusto en decirle queme estoy sintien- -
Papel y carteras con su nombre,
negocio y dirección, so hacen eu
La Revista de Taoa por el mismo
dinero que Ud. puode gastar por
papel y carteras en cualquier tienda.
Ya hoy ea un tonto el que no ordena
en La Revista su papel de escribir
y bus carteras con su nombre y es-
tafeta. Asi nunca se puode perder
una sola carta. 20-5- 0
-
La experiencia demuestra que
limpiar bien las cocinas y quemar
los desperdicios decarne3 y otros
alimentos, ó enterrarlos bien, acá
ba con las moscas mejor que el pa-
pel pega moscas ó matarlas con
trapos. Una cirne tirada en un lu-
gar, lleva moscas á 50 niil'as.
IStomach Painsl ido mucho mejor de mi oido, el zumbido ha estado desapareciendo, aunque despacio pero siento queestoy mejorando."
El Sr. John Gandcrt, de Ilolman, N. M., escribe: "Incluso hallará el segundo pago y espero me
mande las instrucciones. Me he sentido mucho mejor con su tratamiento cjue me mandó."
De Estelene, Colorado, escribe el Sr. Pablo Sisneros, y entre otras cosas dice: "Me siento muy
aliviado desde que estoy tomando su tratamiento. Lo estoy tomando con muchísimo gusto y cada un
dia me siento más aliviado."
'
F.l Sr. TTil.irio V, ira. de Jarales. Nuevo México, escribo: "Mi madre ha ido meiorand, oí bu
nd IndiRestiopcau?! me pront distrnsi)
for two years. I tried many thine for
...linf hut ant lit tío hí!r. til at. last 1 found
it ia the best pills or mmiicine I over tried
DR.IIIUC'G
1
pa leva hecha por ellos en su junta como
Cuerpo de Igualación y el Cuerpo cetan-- í
lo enteramente advertido en liw premi
'
as reduce la ta'iiación como sigue:
4 Kn lYro M é 150,00.
en Ins premias reduce la dicha valuación
do $10,190 ú ?Si;'.)0 en propiodad personal.
En la decisión anterior del Cuerpo do
Comisionados ea de la propíe- -
yUW i líiUL fcií.j)uj con v favor ,tí D0a y ambos 1c quedamos muy agradecidos. Si aaí sigue estará buena y sana en
C. E. lhitm.m. (.luyan, W. Va. IV t
25 cents pes- bottle Ai Ai l oRfcci-T- s. I, muy poco tiempo. Incluso hallara el segundo pago,
i J
of r -ASTU i 4 i SPara Xas Samas &í ftoqar í - K í-Mechas tj DichoGgricuCUsra para Tárrulos y Niños
rr a n miEn Usa por mas fc teitaAno
'
. l ti il
Ln otra columua de eete peno JJeva la
firma dePERO GRULLO regirá el mundo Est partido tam-bién poetula candidatos presiden- - I Fáada A flow P.lsn Cf tiim.dico publicamos por entero 1
Pezones Enfemes
Cualquier madre que La teoiilo expe-
riencia eon e.ste desastroso mal la Bt'ra-dur- á
saber que te puede efectar una
curación aplicúndisse la Salve de CLam-berlai- n
tan pronto como el cifo acabado
mamar. Se limpia Lien con un psíio
blando antea da dejar al niño mamar.
Muchas nodrizas expertas usan euta sal-
ve con loa mejores resultados. Be vende
en todas las tiendas. O
Ahora es el tiempo de comprar
buenos libros mexicanos en La Re-vist- a
de Taos. 20-5- 0
LOS NIÑOS NECESITAN
MUCHO CUIDADO EN
TIEMPO CALUROSO
nueva ley para entradas de domicii cíales, y yo sostendría de buenEN SANTA FE
"L was Bunormg irom pain m in.y
Btomach, head and back," writes II.
T. Alston. Raleigh, H. "and my
liver and kidneys did not work right,
3 i
I !
I fI I '
J L 1MLA ESKfc
lio en terrenos de) tio Samuel, cu Los paquetes de dulces "Aus
tins" se venden en el Taos Pooya lectura puede ser interesante
para aquellas personas que hagan Parlor.
uut rour bottles or Jbiectnc iiitters
made mo feel like a new man."
PRICE 60 CTS. AT ALL DRUG STORES.
íbitias
Nacionales
Mexicanas
Exija que le sirvan Mezcal y
en todas las cantinas que Ud,
vieite. lid. como Mexicano debe
tomar Tequila "El Llana" y Mei-ca- l
"Gaona" los cuales son muy
recomendados por los Médicos,
en cnsos de los desaireglos del
Migado, los Ríñones, el Estómago,
etc.
Danciger Brothers
. Kansas City, Mo. . '
. A?en'es exclusivos en los Estados
Unidos.
1 Calor del Verano es Peligroso Para
loa Chuiquitoü si los Intestinos
se Abandonan en lo futuro y desde hoy entrada filas acerca del To Mesicano
de domicilio. Este viejo j bien conocido Te se ha
probarlo tjue es lo mejor para curar
grado sus candidatos si estos tu-
viesen alguna remota probabilidad
de ganar, pues no deja de seducir
me esa promesa de que pueda tener
uno seguro su "pan y mantequilla"
sin mover pie ni mano. Más vien
do como está el negocio digo.
No quiero ser socialista
Ni á sn triunfo contribuir;
El presente está á mi vista
Y no importa el porvenir.
Luego tenemos á los Prohibí
Durante los meses del verano las mi los riñonea, asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estomadres de ii4os chulquitoa deben de cul
dar que los intestinos no 6e suelten de go é hígado, y evita los torsones agu
La madre no puede hacer cosa mejor
consusniñoa que enseñarles, desdo la
infaneia, á la regularidad de los Intesti-
nos. La constipación crónica se puede
impedir más tardo en la vida si el niño
aprende temprano la necesidad de vaciar
una manera innatural. Cuandose les dú dos que son la causa de los desarre
pronta atención en estos casos se pueden glos de los Ríñones.
impedir enfermedades sérias. Dal Reme
4
4
Cómprelo abura. El Remedio de Cham
berlaiu para cólico, cólera y Diarrea se
"El Castillo Del Moro"
- SALOON n
Anastacio Santistevan. Proprietor '
Taos, New Mexico
El Te Mexicano es Inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabezadio de Chamberlain para Cólico, Cólerael estómago de los venenos inútiles.
Carta Quinta
Los políticos sin principios fijos,
como yo, que vivimos en esta capi-ta- l,
estamos en hora buena en vieta
del umentoen el número de par-
tidos y de ia abundancia de candi-
datos que prometo hzbsr en esta
campaña presidencial. Por una
parte mi héroe Theodore Roosevelt
se ha separado de la organización
Republicana y anunciado categó-ricament- e
que va á formar nn par-
tido nuevo el cual llevará el nom-
bre del partido Progresista, y por
la otra les Republicanos netos en
su conveucióu regular de Chicago
han postulado al Presidente Wil-lia-
II. Taft, que fué electo en la
hesita ciertamente antes de elque ve- -Debe de haber, sin embargo, tiempos y Diarrea siempre se puede depender, Bilis, frios y fiebres.
Se vende en las tiendas y boticas. Cen que el chuinuito se sentirá estreñido , " í Un paquete de 25c es una buena can
y bilioso. En tiempo caluroso, especial-- ; 1 u" "1J"Blu" 00 vcoub Udad de medicina.
cionistas, que abogan por la tem-
planza é insisten en que uno no
pruebe el licor ni Biquíera para un
por todos loa comerciantes.mente, se necesita inmediata atención, De venta por Bond McCarthyLa asociación con personas de la
Lo., Taos N. M.dolor de estómago. Este partido vida mundana no trae ningiin eró
dito hacia personas de buena con
como muchas enfermedades serlas resul-
tan de intestinos inactivos. Sales, catar-tico- s,
purgas y otros Irritantes drásticos
son ásperos y violuntos y solo traen ali
me inspira cierto grado de simpa
tiaa á causa db los buenos fines ' y
Quire Usted
SER UN CABALLERO A LA
MUDA"?
ducta que ae asocian con personas
de malos antecedentes.
Desintería es siempre sória y á menu
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cuaiquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados 6
whiskies de los mejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop-
ular saloon, 'El Castillo del Moro," en donde Ud, será
bien tratado y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y Licores Finos especiales para fiestas
y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim-
pio y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud.
vio temporario mientras que perturban j
todo el sistema. Un pstimulante euave
y agradable como la Miel de Pepsina do
Caldwell es mucho mas preferido. La
Miel de Pepsina no contiene drogas nar- -
sinceridad de algunos de sna miem-
bros, pero también contiene un
buen número que andan de figuri-
nes por pura hipocresía y que no
do peligrosa,rpero puede ser curada. El
Remedio de Chamberlain para cólicoEl papel timbrado, da aparieu
cólera y Diarrea ha curado aún cuandocólicas, hiendo compuesta de purgantes ca je eJtgaaeia, educación y cortey yerbas juntas con pepsina, y -simples sa & Q ,Q U8a Bi,Ud Qg n
última elección presidencial y ocu-p- a
todavía tan alta posición. Afue-
ra .de eso, I03 demócratas están
ahora ocupados en la laboriosa ta
ha sido más perversa y epidémica. De
venta en todas las tiendas y boticas. C
Mujeres
Cansadas
Las mujeres que pierden
su alud debido al exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad ó cansancio no
e quita sola. Tómese el
Cardul, el verdadero remedio
para los males de ia mujer,
mies de mujeres que han
tomado el Cardul nos escri-
ben y hablan con entusiasmo
del provecho que recibieron.
ouiua Huavt'UJeute, y en uua numera gua- -
tura!, en el estómago, intestinos 6 hígado.
Limpiando enteramonte los intestinos de ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop, frea de postular su candidato y se
practican lo que predican. Se tras-forma-
en obBtinentes ó templa-
rios por pura conveniencia y por
hacerse notables desempeñando el
papal de censores de la conducta
8gena y acupando el lugar de los
antiguos fariseos. Este partido
Cutoc su cutis
TJse el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta
la materia extranjera que inflama é irri-
ta la sene, pronto quitará la diarrea de
verano quo es tan debilitadora en su
efecto.
mita un peso $1.00. timbraremos
con su nombre y dirección 100 fo-
jas do buen pHpel con otros tantos
oobros, también debidamente tim-
brados, y se los enviaremos francos
de porto á su domicilio á vuelta de
correo.
Diríjase á "La Revista deTaos,"
en Taos, N. M.
das, ó rasguños y evita que un3 herida
pequena se haga una cosa seria.
Precio 2,'íc.
De Venta por L'ond McCarthy Co.
Los boticarios venden la Miel de Pep-
sina del Dr. Caldwell por cincuenta cen
ta vos y un peso la botella, las de tamaño
más grande son para el uso de familia.
Una botella de muostru gratis, libre de
porte, se puede obtener escribiéndolo al
Dr. W. B. Caldwell, 406 Washitgton St.,
Monticello, Illinois. .
ssCMDUl
St. Lóuis, Rocky
Mountain z
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razones adicionalen en favor de esta
Ruta. Escriban por precios y rutas á
F. fñ. WILLIAMS, Cen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
REGALOS
A los Suscritores de La
Revista de Taos
Deseosf s de engrandecer una vez más la lista de nuestros abona-
dos á LA REVISTA DE TAOS, ofrecemos hoy uno de los siguientes
premios que remitiremos junto con el recibo á toda persona que se sus-crib- a
á date periódico y nos remita dos pesos por un afío de suscrición.
Toda persona que rouneve la suscrición y nos remita el importe, ó que
nos abone la cuenta debida por uno 6 más afios de suscrición retrasada,
se le remitirá el premio que mejor desee de los indicados aquí.
Cada premio de estos es del valor de un peso, y se remitirá gratis
y a vuelta de correo junto con el recibo del pago de suscrición:
Una carta reciente de la
Sra. Charles Bragg;, Sweet
er, Ind., dice: "Con palabras
no puede expresarse lo mu-
cho que su medicina hizo por
ml. No podia, como ahora,
trabajar seguido; trabajaba
un rato y tenía quo acos-
tarme. Siempre alabar su
medicina."
compuesto de elementos tan di-
versos también postula puntual-
mente sus candidatos presidencia-
les y no dejará de hacerlo otra vez
en la presente ocasión,, aumentan-
do de este modo el desbarajuste y
confusión que produce tanta com-
petencia en las candidaturas. Así
es que también me opongo á bu
política y á sus pretensiones y digo:
No eBtoy por la prohibición,
Ni por ella he de votar,
Por ser fuera de razóa
Al buen vino renunciar.
De todo esto saco en conclusión
que el reaúmen y sustancia de mi
actitud po'ítíca es como sigue:
"No estoy en favor de la candida-tar- a
del Presidente Taft, porque á
más de que lo considero algo pesa
do en cuanto á popularidad, pienso
que hay mucho riefgo de que
pierda por la única y suficiente
razón de quo el partido República
no está disidido y su probabilidad
DePruébese el Cardul.
venta en todas partes. EL PRIMER
anco NacionalE42
GRATIS!!
Se curan los hombres débiles y nervi-
osos, radical y permanentemente, con el
uso de NOVO. Es una medicina mara-
villosa, que ya ha curado a miies y
mileS. Si está Vd. enfermo y doliente,
si sufre Vd. de "Debilidad Nerviosa,
Palta de Vigor, Melancolía, Manos y
Pies Fríos, Dolor de Cabeza, Estreñi-
miento, Dispepsia, Dolores de los Ríño-
nes ó alguna enfermedad de las Vias
Urinarias, de Sueños Malos, Timidéz é
Incapacidad para presentarse natural
como otros hombres, entonces se puede
curar con NOVO, Esta medicina le hace
en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y
Vigoroso, propio para los placeres de la
vida. Para probarle á Vd. que NOVO
puedo hacer esto, le enviarémos una ca-jit- a
con valor do 82 oro americano,
GRATIS al recibo de au nombre y di-
rección; y 50 centavos americanos ó
equivalente en sellos de correo, para
roetnboho del porte y embalaje. Esta
oforta so extiende solamente por un
tiempo limitado, Por lo tanto debe es-
cribirnos sin demora, mencionando este
periódico, y le enviaremos esta cajita
en un paquete certificado en primera
clase y sin marcas que puedan indicar
el contenido. Solamente doscajitasse
enviarán & cada dirección de acuerdo
con dichss condiciones.
NOVO COMPANY,
Box 4000, Philadelphia Pa.,
a
DE SANTA FÉ.
New Mexico.En La Revista se hallan ya im Santa Fe,presos y de venta, á UN PESO
UR CIEN, loa nuevos blancos
para jueces de paz, abogados, etc.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE 3180.000.de triunfar es muy remota. ue son requeridos por laa levesde Estado. Tenemos echoa desde
LIBROS DE DEVOCION
Áncora de Salvación
La Valle Mexicana
Nuevo Mea de Maria
Ramillete de Divinas flores
LIBUOS INSTRUCTIVOS
El Ruiseñor yucateco (canciones
pupulares)
Los preceptos del matrimonio
Novela de Amor
Gramática Eapafiol
Arte de Cocina
Manual de Artes y oficios
Aritmética Elemental
Aritmética comercial
100 carteras impresas con el
nombre y dirección del suscritor.
100 hojas de papel paja cartas
con el nombre y dirección
os blancos para reportes de jueces
"No estoy en favor, de Theodore
Roosevelt, aun que es hombre que
me inspira alguna Eimpatia, porque
Historia de Taos
MalditiiB sean las mujeres
Malditos sean los hombres
Malditas sean las suegras
Doce pares de Francia
Genoveva (novela)
Arte de hechar las barajas
Ensayos sobre política
Magia negra
Magia roja
Magia blanca
Oráculo (libro de sinios)
El libro de los Enamorados
Secretario de los Amantes
Secretario Español
(modelo de cartas)
Bertoldo y Rertoldino
Diez pieaas do música para can
to y piano.
í? Respetuosamente solicita el patrocinio de loa ciudad
5? W W w w
... noa del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
ijj ij
asta los últimos que se Decesitan
bajo las nuevas leyes, impresos to
recuerdo el refrán que dice "que dos en espaflol. Vean el anuncio
en ésta misma página. 20 50una sola golondrina no hace vera
no," y me aferró en la opinión de
pósitos permanentes, be vende Uambio (Exchange) pa.
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS j ADL.
LAN TOS se hacen con términos tan libéralas como lo
que se pueden hallar en esta sección del pals.
que un homhre sólo, por hábil y Cuíte su cutís
Use el Ungüento Español para todapopular que sea, no puede levantar
como quien dice de lanada un par enfermedad de la piel, es un gran se-dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa seria.
tido político que alcance á propor irPrecio 25c.De venta por Bond McCarthyTrinidadBusiness Coilege
Tridad, Colo.
Establecido en 1888
"11
"The Columbian B
ciones respetables. Así 63 que me
alejo de su estandarte, persuadido
y convencido que de allí no puedo
sacar ningún provecho. .
Co., Taos, N. M.Nota: Estos premios, que se darán á todo nuevo suscritor y á
todo individuo que abone el importe de suscrición por un afio, durarán
desde hoy hasta el día primero de Julio. Todo premio se remitirá á
vuelta de correo y á nuestra cuenta.
creen seguros del éxito a causa de
la división que subsiEte en el par-
tido Republicano; pero sobre este
punto hay todavia mucho camino
que andar y en esto de la política
en lo más seguro hay riesgo y á
veces las cosas salen al revea de lo
que se piensa. El resultado depen-
de del número de votos que Roo-
sevelt pueda allegar á sua bande
ras, lo cual puede ser a'go y tam-
bién puele aer nada, porque esto
de que un hombre eoIo emprenda
h hérculea tarea de organizar un
partido bastante fuerte para tener
influencia sobre el resultado parece
Ber más difícil en una nación de
cerca de 100 millones de habitan-
tes. Más como
Roosevelt e hombre Hato
Y parece estar bien quisto,
Bieu pudiera suceder
Qaeal cabo viniera á ser
Ebti campeón nunca visto.
Ahí tenemos también á nuestro
amigo La Follette, de Wisconsin,
el del "Copete Parado," que tam-
bién quiere hacer el papel de gi-
gante siendo enano, el cual desde
hace años tiene metido en el magín
formar un partido progresista, po-
pulista, socialista, comunista ó lo
que quieran, con tal que él Eea el
amo y regen teador de la organiza-
ción y que lo eleven y coloquen en
el alto puesto de Presidente de los
Estados Unidos. Esa ambición la
han tenido muchos hombres más
"talludos" que La Follette y nada
han censeguido. Como prueba de
ello mencionaremos unos cuautos
ejemplo, Daniel Webs-
ter,
como, por
Henry Clay, James G. Blaine,
Samuel J. Tilden, John Sherman,
William Jennings Bryan y otros
gigantes de la inteligencia" cu) os
nombres han resonado en todos los
ámbitos de los dilatados dominios
de la nación americana y han con-tad- o
con centenares y millares de
amigos y partidarios en todas las
aldeas, ciudades y estados del país.
Pero nuestro amigo La Follette,
teniendo parciales solamente en el
estado de Wisconsin y amigos y
admiradores en ninguna parte si-
gue adelante en su tarea sin desa-
lentarse ni deteoerse anta los obs-
táculos, cosa qu-- prueba que tiene
la cualidad del mulo que donde se
amacha no hay quien lo mueva.
Por eso con precisión
Quiere obtener la diadema,
Diciendo en toda ocasión;
Cada loco con su tema.
Tanta perseverancia fuera digna
de elogio si el amigo La Follette
tuviera tanta influencia como tiene
alientos en pretender, pero el po
brete es el Don Quijote de la po'í-tic- a
Americana y nunca figurará
en primera fila como él pretende.
AdernáB de todo eso, tiene el fatal
defecto de querer al mismo tiempo
"repicar y andar en la procesión,"
puea pretende por un lado ser un
eemi conservador y amigo de la ley
y órden y por el otro un radical
hecho y derecho que aboga por las
doctrinas más extremistas.
Afuera de esto, ahí tenemos 1
partido socialista que también ti
gara en la escala de loa partido3 y
toma cierta parte en las elección- - a
A. EDBURG Q CO. Props."Así mismo, no me inspira gran Tárjelas Profesionales
W. E. ANDERSON, Presidente.
El más viejo y mejor Colegio de
S McKean CheethamNegocios al oeste del Rio Missis- -
fé el partido Demócrata, ni votaré
por su candidato presidencial ya se
llame él Wilson, Clark, Harmon ó
como se llamare, aunque neo que
cualquiera de ellos tiene grandes
probabilidades de ser electo. Me
BUENO BOBISIMO SQLAMEI2TE
Especilidad en bebidas Compuestas.
sippi.
Priciosiespeciales para princi- -
plantes de dala sección del paía
Un curso en escritura LIBRE heT yaí Abogados en LeyPractican en todos las Cortesde Nuevo Mexicoo ar
opongo por la sencilla razón de que para todos aquellos quienes nos
escriban durante éste mes, si en ir
caso entran al Colegio. Enlisten- - í
Trato Fino y Legal para todos
DICHO Y HECHO.
Ramo especial en leyes de Jen un partido donde hay miles de
aspirantes para cada empleo no
puede haber ninguna entrada para
minería
Taos, - New Mexico
se en cualquier tiempo. Entren
en cualquier tiempo. Pagencuan-- J
do entren. Certificados de educa- -
cación por tiempo ilimitado para
ir aquellos que se enlisten ahora.
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.un pobre patriota como yo. De
modo
Taos, New Mexico.A. Edburg & Co.
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
Aquí se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales-com- Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
Cerveza de la mejor en grandes Copas.
Trato y estilo de ciudades.
Vengan á ver la Nueva Caatina,
ALFREDO MIRAMON, Mgr.
Dirección College of Business, JJ1 Caálili
"Que me mantengo neutral,
Sin apurarme por nada
Y el que salga bien ó mal
Que se almuerce su empanada."
PERO GRULLO
College Building, Pine Street,
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase,
Trinidad, - - - Colo.
"El Nuevo Estado" Saloon
J. Dauo CofdoBa
Propietario
Una sociedad corrompida no ha Empastes de Oro, Platina y Pasta
? Blanca á Precios Cómodos. : : !piQuieres tener dinero? Gasta la )ce máa que su deber en abrigar en
mitad de lo que ganes. Coronas y Puentes de Oro.
Extraccioa sin Dolor. : 1? os mejores licores en el valle de Taos. Trato legal para
rnrlns Trntn psnppinl ín vinos v liforps nnra fiAsfnc! fu.
miliares y de casorios. Vinos y licores importados y deS Otieina en la Casa de Wlenguert m
Taos. - Nuevo Mexico, a
s
bu seno y agazajar á personas de
la misma índole. Lo ridículo sería
que agazajara á personas honradas
y de crédito reconocido aquí y en
otras partes.
Para dolencias de los múaculós,-- ' cuan
tCí' f Pida Biilroc!áloi!0nEip&nolJ
v " i I It nneinai. ilustrando de
A BEBA p
Z ud.Jh
1
lo mejor.
.
Cigarros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON."
Taos, New México
1UKAContipondtncit conducid en l.
Este catálogo nectiiaxl de
r a nna Ciudad grande para obtener lado vienen de ejercicios violentos ó ae mejor mercancía a precio de ranga.
U8M9I10 LOPEZ ttU.C'. fisi!tl;,. NUESTRO FAMOSO
MEZCAL
JUAN A BERÍMAL
Abogado en Ley
Practica en las Cortes do Puz, en la
de Pruebas y Comisionados de Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
ramo de ley y se asegura buen cum-
plimiento. Su oficiaa en Placita Lu-
cero, Taos, N. M.
injurias, no hay cof a mejor que el Lini-
mento de Chamberlain1 Este linimento
alivia también dolores reumáticos. De
venta en todas hs tiendas y bsticas. C
Si quieres vert3 polrcy compra
lo que no necesitas. Ty .,,r Con el irta da tlaf L conocer laa farnoaft mnrrm HERRERIAMexicanas de Mezcal j Tequila, mandaremos con cíicU iipeaiao aa cualquiera cía Be ae las mercancías quo VVVvendemos, una bote II ita de M bacal Gratisi aai coma A'V'V 4también otros regalos deis casa. tV:'vV'iSomos una de las Comnañías destilador as rnna irrnnrlrt r- - v "V
America. Nuestra especialidad es negociar con genio wo Vhabla Eipañol, y los negocios que hacemos con
Importantes, one los out hacen todas las catas
'J
est s, scii mus ' ,1
ünrus da cf.te r'Squo el número da ' . , i
'X EPIFANIO WELSH, PROP,
4 Situada en la casa de Wenpert, donde años pagados se
4 hallaba la misma frágiia.
Se ponen herraduras en los caballos bien puestas, y se
unidas. Podemos vender á precios tan bajos.
pedidos que despachamos diariamente es taL out nos cout untamos r 1Jcon una pequeña ganancia en cada uno.
DWIGI1T ALLISON, M. D.
MEDICO Y Cir.UJANO
Telefono Numero, 21
TAOS, NEW MEXICO
Si no le et posible conseguir nuestras Kcrcaccfcs t i
en las cantinas vecinas, mande sa pedido dirccir.3t2l3 u
á nosotros. " rj H clase de trabajo en éste ramo.
r r 4r tr ir r r r t Tx ir ft f rr4r1tibr'!:itr-to- r4 litro, embote. D 1 fl.'.f" WHISKEY. JS Mliado. do fleto pBclo. 'a ií T;
aii i crBii c:4 Satí "Harvest King" fSUPREMO MEZCAL Ms
ACEITE ESPINOSA
BEFORE
ACEITE VEGETAL
FOR RESTORINQTHE NATURAL COLOR TO THE HAIR, BE IT BLOND,
BROWN OR BLACK
Lsilief nnd tJPntlemen prematurely grey, who lmve despaired of a restora-
tion of the beauty of this natural ornament, will be surprised at the beneliciul
effect produced by a few application. The vital forces of the orttaus on which
the hair dependí will be and theirrnwth present the luxnrinm'O
and colour of youth. When, the huir beifius to coiue out on combing it a few
applications will arrest it.
It 8 no tincture, it Is a simple oil. It oucht to lie used by those persons
who wish to have Ions and abundant huir, line, soft, and silkv: also by those
who should wish to see the natural color restored to their huir, as well as by
persons who as yet have no need of this, hut should wish to avoid the falling
out of their hair. The Oil restores the huir to so natural a color, that it is im-
possible for anybody to see that the real color of the huir is white, and its ap-
pliance does not eame the slightest inconvenience, as it is simply used in-
stead of any other oil.
The "AoFi'f Espivora before Aceite Vkoftal." nmv be p roen red of any
first class Perfumer, Chemist, or Dealer in Toilet Articles, at SI .10 per botii-.--
I q cae the denier has not the in stork, and will not procure it foe
yon. it will be pent, tnuMpai1, on veceint of Post Omce Order forU.50 to ai.y
address in the United States, or Sis Bottles oil receipt of So. On at San Antoniol)Buo Company, San Antonio, Texas.
Mnrca, MAGUEY" f - í!
14 L (. ..... j. nn t9i n,.i- - . j. e t n l-- t h? Abogado en Ley,RATON, NUEVO MEXICO
Inmediato acceso con el Juez
quien reside nqui en Katon,
O Litroa $7.00 24 Litro " SI 1.00presidenciales y de estado, aunque
con poquísimo resultado, á pjtar TEQUILA SUPREMOM.rc "TOREADOR"
. $5.00 12 Litroi,
. $3.50 24 Jlüroj,.. ..
4 Litroa, . . .
8 L:roi, . , .
... siñ.oo
... G 5 3.CC s :. carnicería it.aje que
su programa es la regene
racióa del góuero humano, la ñivo
lación de las clases y la re for.
tna de la sociedad desde arriba
CERVEZA "ROYAl."
La rreior Ccrrc nue so elaiiora en ir,tln aI ir. ;T)J..S. Litro $3.t0 120 ILitrM, 2Rebai.a Enr vaciai da Correct
Barricas S2.00 Caja 31.23hasta abajo, prometienao que
1
Abarrotes y Frutas rrc3c:?s
Compramos y Vendernos Producto? A Tai
Pagamos dinero en mano y los mejores Vrsz'.c p :
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Zapatos para Señoras y Caballeros de las mejores Deseamos anunciar al Público del Valle Ropas para Señoras, Cuerpos y Enaguas de Sed?,Satín, Muselina ó Razo, á precios reducidísimos, RopaMarcas y los mas Consistentes, se Hallarán en Nuestra de Taos, que durante el presente mes de hecha que acabamos de recibir para Señoras, todo paraTienda mas Baratos que en ninguna otra Tienda en Taos. Julio, Venderemos á precios reducidos to-
do
la estación del Verano, á precios jamás visto.últimas novedades, se ven-
derán
Señoras,Sombreros para
nuestro Surtido de Efectos de Verano. Abarrotes siempre frescos y de lo mejor.á la mitad de su Precio.
No hay en Nuevo México quien haga
mejores y más baratos trabajos de obras
Si las Mujeres Supieran
Que Pila de Felicidades les Trairfa á
los Hogares Taosefíos
Libreria Española
DE LA
EEV1STA DE TAOS,
NO SE ENVIABA NINGUN PEDI--,
LA REVISTA DE TAOS
P0
TAOS PRINTING Q PUBLISHING CO.
JOSE MONTANER - - - - Editor y Manejadof
j Que Hace á una Mujer
Ciento veinte libras, más ó menos, de
hueso y músculo no hace á una mujer,
Es una buena fundación. Póngase en ella
salud y fuerza y puede gobernar un rei- -
no. Pero eso es lo que le dun a ella los
Amargos Eléctricos. Miles los bendicen
1
ORGANO OFICIAL DEL CONDADO DE TAOS.
Precios de Subscripción:
Por un aüo 12-0- Por 6eis meses.
Invariablemente Adelantada,
Registrado Abril 10, 1902, como materia
Taos, New Mexico, acto de Congreso, Marzo
que en LA HEVISTA DE TAOS. Pida
nuestros catálogos y precios. j
Preferir el dinero á la educación
es nn despropósito contraproducen-
te.
Preguntar lo que no les importa
es la flaqueza de los imprudentes.
. ,.i,. v Itn foiHrl;.,! T.najm IHUIIiii nuiuv'w;I liFaver ITiiimrtlllt no Bülc
fuue puede dependerse en quet.. duren.
' chos con honor.
t . ,,;..r lonnol, . . sb psunio naraIiO LUUU 1. 1. .( i
,.c enn Hn hnniietü bien trabajara,oucioo o"" y- - - -
.. i i.ooin enn HaI mas alto irrado. No
Los subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
aviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y pagos, diríjanse á
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
Castoria es la receta del Dr. Samuel Picther para Párvulos y
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra substancia
narcótica. Es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cor-
diales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de gusto
agradable. Está garantizado por treinta años de uso por Millones
de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita la Fiebre.
La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura del Estómago,
cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria alivia los dolores
de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Flatulencia. La Casto-
ria facilita la Asimilación de los Alimentos, regulariza el Estómago
y los Intestinos, produce un sueño natural y saludable. La Casto-
ria es la Panacea de los Niños y el amigo de las Madres.
Bajo las nuevas leyes postales ningún individuo puede recibir un periódico si
no renueva anualmente el importe de suscrición, ello es: que ei el suscritorse atra-
sa en el pago y no ha pagado la B'iscnción del año vencido, el publicista al soguir
remitiendo el papel, infringe las leyes póstalos y es culpablo de violación á las le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicista está
forzado en entregar la cuenta á un abogado después que el suscritor se ha hecho
dshncuente por un año de suscrición, y después que ha dado aviso al suscritor de
tal deuda.
I . POR ESTO ES PREFERIBLE EL PAGO ADELANTADO
comparados en nmguna parte por el precio, bi quie-
re et zapato mas elegante y que dé mejor servicio,An 1rA rift "ti íl fbnWlUe 61 ZOputU UO majo uwuiwuu.
bu comerciante no le puede suiíiir,Bl tT u:i ...
Castoria
"CASTORIA es una medicina excelen-
te para los niños. Repetidas veces he
bido ó las madres alabar los buenos efec--
que les ha producido en sus hijos."
Dk. G. C. OsuOod, Lowell (Mass.)
'El uso de la CASTORIA ea tan uni-
versal y sus méritos son tan conocidos
que no hay necesidad de ponderarlos.
Pocas son las familias inteligentes que
no tienen siempre á mano en la casa un
frasco de CASTORIA,"
Dk. ( arlos Marj'yn, Nueva York.
"Receto todos los diaa la CASTORIA
para los niños que sufren de estreñimien-
to, y me produce mejores efectos que
cualquiera otra combinación de drogas."
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.)
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Castoria
"CASTORIA se adapta tan bien á los
niños que la recomiendo como superior á
cualquiera otra recela."
Dr. H. A. Archer, Brooklyn (N. Y.)
"Por muchos años he recomendado la
CASTORIA, y continuaré rocomendán
dola siempre, pues invariablemente me
produce resultados altamente satisfac-
torios.''
Dr. Edwik F. Pardee, Nueva York.
'Tenemos tres niños y los tres lloran
por la CASTORIA. Ouandi damos
uno de ellos una dósis, los otros dos
quieren también, Siempre me caucará
verdadero placer recomendar ésta medí
ciña como la mejor para los niños."
Rev. W. A. Coopkr, Newport, (Ky.)
Malditos sean los Hombres.
Malditas sean las Mujores, rustica. .50
Malditos sean las suegras 60
LUCRECIA BORGIA, novela sensa-
cional de aquella terrible mujer, 25c.
Historia de GENOVEVA, 75c.
merciante que no venda loa
Maver llonorbut-- y le
.$1.00
de segunda clase en la Estafeta de
3, 1879.
más popular en América, "Me curó de
una tos aterradora," escribe la Sra. J. F.
Davis, Stickey Comer, Me,: "después de
que el tratamiento de doctores y muchas
medicinas habían fallado." Es sin igual
para toses, resfríos ó cualquier afección
de bronquitis. Precio 50c. y $1,00. Una
botella de muestra se dá gratis en La
Botica Taoseña. K
Los boticarios venden la Miel ele Pep
sina del Dr. Caldwell, por 50cts. la bote- -
la un botella más grande, tamaño re-
cular para familia vale $1,00. Procúrese
una botella y guárdela en su hogar; le
salvará muchas veces lo que cuesta, en
eostos de doctores. Una botella de mues
tra gratis, con porte pagado, puede obte-
nerse escribiondo al Dr. W. B. Caldwell,
406 Washington St., Montecillo, Illinois.
Es una Ayuda Para
Aquellos que Padecen
del Estómago
Después de haber sido curado del estó-
mago por doce años por muchos docto-
res, y habiendo gastado cerca de qui-
nientos pesos en costos de medicinas y
doctores, yo le procuró á mi esposa una
caja de Tabletas de Chamberlain para
el Hígado y el Estómago, las cuales le
hicieron tanto bien que continuó ufán-
dolas y le han hecho más bien que todas
las medicinas que había comprado antee.
Samuel Byer, Folsom lowa. Esta me-
dicina se veede en todas la tiendas y
boticas. Se dan muestras gratis. C
.x í., su reiraio ue murma tf muI&X-- ííton amallo 13x20
ni' vi ib.
tí took ÍÓr
Los. niños lloran por la Castoria de Fletcher
THE CENTAUR COMPANY, 77 MURRAY ST.. NUEVA YORK, E. U. A.
S. M. FELKINS. Mgr.
La Unica
Casa digna de confianza en el norte de Nuevo México que
hace todo lo que promete bajo una garantía de
Perfecta Satisfacción
Nuestros
Retratos, Medallones y
Joyería para Retratos
Desafían cualquier competición.
MODERN SUPPLY HOUSE,
TAOS, N. M.
Extenso Tratamiento
de Ensaye para
a
por vencer desmayos y otras debilidades
nerviosas, dolores de espalda; cansadéz.
"Los Amargos Eléctricos me han hecho
un mundo de bienes," escribe Eliza Pool,
Depew, Okla., ' y yo les doy las gracias á
ustedes por haber hecho tan buena me-
dicina." Socamente 00c. Se garantiza
por La Botica Taoseña. K.
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Es muy duro hacer trabajo en el ho- -
gar cuando le da dolor de espalda.
Le trae horas de miseria tanto en el
descanso como en rl trabajo.
Si las ni uj"res supieran la causa que
Los dolores de espalda vienen de ríño-
nes débiles.
" Les salvaiía muchos dolores y pesares.
Las Pildoras de Uoan para los tiflo-
nes, ton para riñónos débiles.
Muchos residentes de esta localidad
las endosan.
La Sra. T. E. Warrow, Calle 4ta- - N.
40á, I.'aion, N. M., dice: "Dosafíos pasa-
dos yo fui molestada con dolor de espal-
da por primera vez. Sle molestaba de-
masiado y hacia n i trabajo do cata una
carga pesada. Esta enfermsdád me duró
por algún tiempo haBta que oyi decir de
las Pildoras de Doan para los Riüoues y
comencé á usarlas. Pronto sintl el alivio
y ahora apenas soy molestado. Otro miem-br- o
de la familia lia hallado también que
lus Pildoras da Doan para los Riñouts
son bui-na-s para el mismo caso."
De venta por todos los comerciantes.
Precio 50ct. Foster-Milbur- n Co. Buffalo
New York, únicos agentes en los Esta-po- s
Unidos.
Recuerden el nombre - Doan y no to-
men otra?,
Tener criados como confidentes
suele tener fatales resultados.
El Baratillo en la tienda de Ger-go- n
GuBdorf Weil Co. continuará
todavía hasta el dia lo del que rl
La Divina Comedia, de Dante Alia-hler- i,
$2.50.
Loa mil y un Fantasmas, cuentos.
SECRETOS DE LOS GARITOS y
Arte de ganar & todos los juegos, por
Roberto Houdin, $2.00.
i
ensaye, carta de instrucciones y con
sejos, y el libro, todo gratis.
Si después de haber usado el trata
miento de prueba y que comprenda
U(i. que le beneficia, desea continuar-
lo, le coatará muy poco, mucho menos
(Je lo que un doctor de su localidad le
cobraría.
Porque Hago Yo (jsta Oferta
Millares de hombres y mujeres e
éste país y ó todas las naciones civi
lizadas del mundo han 'sido curadas 3
por éste maravilloso tratamiento, pero
aun hay muchos miles mas que lo ne-
cesitan.
Para que todo acjuel quo necesita
' tratamiento módico pueda tener no-
ticia de éstos maravillosos remedios,
he resuelto distribuir una cantidad de
ellos por valor da S10.0J0.00. Qu ero
regalarlos á aquellos que actualnient
necesiten curación, aquellos en quie
pes otros han fracasado en curar. Es
toy dispuesto á erogar éste gasto par.
dimostrar que mi tratamiento cun
positiva, radical y permanente cuand
otros doctores y medicinas de patent
fallan,
La "Guia Medicinal
Privada" Gratis
También mandaré 4 Ud. con el tra-
tamiento, un ejemplar de mi libro
'Quia Medicinal Privada." Este li-
bro describe en un lenguaje cilaro ca-
si todas las enfermedades, su-- s oausas,
síntomas y curación.
En él se encuentra una extensa in
formación privada v consej s útiles
relativos á las enfermedades del hom-
bre y de la mujor. Dice como preca-
verse contra las enfermedades y como
curar infinidad de dolencias en ei ho
gar, sin la asistencia de un doctor; es
tá bión Ilustrado y lleno de valiosos
onsejos. Yo mandaré gratis un
emplar de éstoes con el tratamiento
de ensaye.íeo9etgratis el tratamiento de Ensaya
S.
ensaye y eu libro: todo gratis y coa 6
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Libro
Lo mano del Muerto, continuación
del Conde de Monto Cristo, ilustrado
con prolusion ae yraoauos, yam wo
que no hayan leído eJ final del Condfl
de Monte Cristo ?1.25
Libre Populares.
Bertoldo y Bartoldino, tela. ...... .60
Bertoldo y Bertoldlno, rustl 25
El secretarlo do los amantes 50
Carlos Magno, 12 pares de Francia .50
Arte de criar gallinas 75
lüglone y medicina 6
Historias.
Historia Nuevo México íl-u-
Resena hlstorica-slnoptic- a de .a
Historia Nuevo México
Libro importantiülmo que ae renere
a la Historia ae wuevo iv;bíiuu umus
sus primitivo tiempos hasta uestros
diaj.
Memorias del Padre Martínez por
Pedro Sanchez, 50c.
El secretario Mexicano paratoda
clase de, correspondencias, tela
lna 1."
Diccionarios.
Diccionario Inglés y Español para
bolsillo SB
Diccionario de Castellano é Inglée
por Salvaa Webster, obra, moderna,
íl.OO.
Libros Variados.
He aquí, algunos de los nuevos 11
bros Importantes que hemos recibido
7 que podemos remitir enseguida de
recibirse el pedido:
Arte de criar gallinas $100
Diccionario puro español, el me-
jor que existe 3.50
La mujer ea el hogar.... 1.00
La magia blanca 60
E conde de Monte Cristo, rustica 2.00
Método de OUendorf 2.00
Historia de Genoveva 60
Obras Varias.
Quevedo, chistes famosos $1.51
Las ruinas de Palmira 1.25
Los mahores de París 1.00
Amores y Argias de los Papas..; 1.00
Sacerdote y caudillo LOO
Album del corazón LOO
Memorias de un guerrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2
tomos 2.00
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. Con
tiene, además, las mejores y
más Inspiradas de sus poesías
ya inspiradas de sus poesías ya
letras é ilustrado con profusión
de grabados
Un afio en Florencia (Impresión
de viaje LOO
Cuadros, Notas y Apuntes de Méxi-
co, un tomo, 60c.
QUEVEDO, obras satíricas ly íestl-encuad- er
nada al oro 3.00
Juan de Dios Peza flores del al-
ma, tela 1.25
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antonio Plaza, poesías, tela .75
Nuestra Señora de Paris 1.50
"SI Secretario español, tela 75
Ei secretario de los amantes
(modelo de escribir cartas
amorosas) tela .75
Aritmética 86
Los miserables de Paris, por V.
Hugo, tela fina 2 tomos 6.00
Código del amor 60
Genoveva, tela .76
Blbloteca de la risa, tela fina.... 1.60
Cantos rojos, ilustrado con graba
dos $1.00
El secretario de la Vida 1.00
Biblioteca de la Juventud. Blogra
fia del Cura de Dolores D. Miguel Hi
dalgo y Costilla; $1.00.
Las Mil y una Noches, cuentos a
rabes, con numerosos grabados, edi
ción de lujo, $3.50.
Toda clase 4.e libres para escueleros
ie los aprobados por el cuerpo de edu
caclon de Nuevo Mexico, a precios lot
mas baratos en la plaza.
LIBROS BARATOS.
Libro 1ro. Mantilla para lectura. .25
Libro Segundo Mantilla, 35c.
Los Miserables, novísima edición
espléndidamente Ilustrada con gran
des fotograbados, dos tomos, rústi
ca, $2.50.
Manuel de artes y ofioiog 1.00
Oráculos (libro de slnios).. 50
El secretario general Mexicano.. 1.00
El Ruiseñor Yucateco canciones pop-
ulares para guitarra 0 bandurria.$1.00
Contiene las canciones Mexicanas
mas populares: Arlas, romanzas, duos
cuartetos, coros, danzas, mazurcas,
valses, guaraches Jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Mu
rieta en California $1.00
Libros de Devoclone Instrucción.
Ramillete de divinas flores 50
La valle Mexicano, broche de oro. 1.00
Catecismo del Padre Ripalda ex- -
pllcabo por Mazo 1.00
Lavalle pequeño broche de oro.. .60
Ntra. Sra. del perpetuo socorro.. 1.00
Despertador Eucarlstleo 60
Ancora de Salvación 65
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50
Las glorias de María LOO
Novenas de todos los santos que m
deseen a 10c. cada uua.
Tenemos ademas libros para toda
clase de artes y oficios.
Arte de echar las barajas 1.50
Arte de elegir marido 5.00
Arte de elegir mujer y como con
seguirla 4.00
La magia roja el arte de Jugar
baraja 1.00
cVrte de hacer diabluras 4.0U
La magia negra, rustica 60
Arte de cocina 75
Arte de Echar las cartas ó el li
bro de las revelacions, por medio l
la baraja, 60c.
Las mil y una noche, ricamente -
vas, fl.25.
Código del Amor. Obra Indispen
sable á los que quieran triunfar s
bre el bello s.fexo, fl.00.'
Arte da áomar caballos 1.0Q
El arte de la OrOoria " 5.0O
El arte del cultivo del Ch& .... L.0.Q
Arúí de agricultura y ganado CO
El caoallo, arte de carreras ....$2.50
"El caballo" arte de carreras
Arte do haeeríse amar por el mari
do m
Arte de cultivar la Alfalfa 1.00
Diccionario I8g. y Esp'l Cuyas.. .00
El libro Infernal para toda clase
de secretos y brujerías de la
dad media 2.00
Diccionario de artes 2.00
MtHodo completo de Solfeo, sm a-
por Don Hilarló Es
luana para la tosecto.
EN LA TIENDA DE- -
Cambio de Manos
l El Santa Vé New Mexican, de
Santa Fé, cambió de manos y nue-
vo manejo el lunes de esta semana.
El millonario Mr Jironaoa Cutting
es el presidente y dueño en la nue
va organización; Hon. J. Wright
Gidling, liltimamente e
de The Taos Printing & Pu-
blishing Co. y editor de nuestro
periódico The Taos Valley News,
of el nuevo editor de el "Santa Fé
N.;w Mexican." La actitud politi
que seguirá el periódico bajo
nuevo manejo, será Progresista
y fuerte sostenedor de la adniinis
tinción del Gobernador McDonald.
Los muchos amigos que tiene en
Taos el gobernador UiddiDga se
sientan altamente complacidos en
qua haya tomado cargo de la re-
dacción de tan importante diario.
Las Correos Volarán
Esta es una edad de grandes doscubri-- i
ientos. El progreso se paBca en el aire.
Pronto veremos los correos del Tío Sa-
lí hp: voíando eu todas direcciones, lie- -
!.! fi o reo. La gente toma un Inte-- j
en un descubrimiento
eri'H"A. Por eso es que El
...ul.'iiuiento del Dr. King pa-v- .
'( i pi ferinedHdea de la
t i j i. 'mono e la medicina
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Los Siete Pecados Capitales, dos to-
mos rústica, Í2.50.
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, 2.00.
El libro negro blanco (arte de
brujeria) 4.00
La dama de las camelias 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la
media noche, 3 tomos & la
rustica 2.00
Napoleon. Sus guerras y em-
presas políticas. Sus aventuras
amorosas. Napoleon
. Bona
parte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emper-
ador. La Isla de Elba. Los
cien días. Santa. Elena. Tes
tamento de Napoleón, en per-calin- a
S2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos... 3.00
Gramática de la real academia de
La condesa de Charny, 5 tomos
tela 5.00
Secretos de la naturaleza, tela.. 1.25
El secretario de la viae. 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.50
El Ingles en 20 lecciones 1.00
Clave de OUendorf 60
Las mfl y nn ocbwi i o"'
Las mn y una día 1 00
DOCE PARES DE FRANCIA. 11. i'
También toda clase de utensilio
para escuelas y escueleros.
Obra De Emilio Ztla.
EMILIO ZOLA.
Germinal,' $1.50. '
La Bestia Humana, f 1.50.
La Tierra, 11.50. ' "
Náná, dos tomos, 1.50,
El viejo hipócrita 1.00
El Judio errante" 1.0o
Bbilloteca dé la risa 1.50
JUDIO ERRANTE, por Eugenie
Sue, edición ilustrada con muchos
grabados, un tomo"rústica, $1.25. ' '
El Secreto de la Vida, Novela orig-
inal Inédita .....'..1.'50
La voz de la naturaleza 2.60
Diccionario Velasquez Inglés y
Español lvo. 8vo. novísimo.... 6.00
PUEGOS DE MANOS I Arte de
hacer diabluras, $1.25.
Urbanidad y Buenas Maneras, 25c,
ALMACEN DE LAS SEñORíTAS.
ÜJicló de lujo, con 100 grabados en
ei texio. Bellísima osra ara lami-
llas. Contiene reglas de urbanidad y
buenas maneras, $3.60.
La villa de Palmiere (Impresiones
. de viaje) 1.00
El vizconde de Bragalone, , . , . . . 5 00
Libro Tercera Mantilla, 50c.
SILABARIOS.
Elementos de Gramática, 25c.
Tablas de contar, 5c.
Elementos de Aritmética, 35c.
MARIA Novela America por Jorge
Isaacs, $1.50.
Hipnotismo y Espiritismo. Estudio
Médico-Crític- o por el Dr. José Lap-pon-
$1.50.
LA ESPOSA DEL MUERTO, 50c.
LA SEñORA DEL VELO NEGRO,
hermosa novela para los amantes del
misterio, 50c.
EL LIBRO INFERNAL ó Tesoro a
la Ciencias Ocultas. Tratado com
pleto de las Ciencias Ocultas. Contie
ue el Libro de San Cipriano con la
Clavícula del Rey Salomón. La Filo
sofía de la Magia. Amuletos y Talla- -
manes. La Magia Suprema, Roja y
Negra. Invocaciones. Dragón Roj
y la Cabra Infernal.. El Gran ürimo
nio. La Magia alquimista hebráica
caldea y egipcia. La gallina negra
Secretos y Recetas de la Reina Cleo-
patra. Los admirables Secretos de
Alberto el Grande. Quiromancia. Qui- -
rogmanla, Cartomancia, Sugestión
Magnetismo, Espiritismo, etc Obra
novísima, ilustrada por una multiuede
trabados. Un tomo, $3.50.
NOVELAS A 50 CENTAVOS.
Por qué se casan los Hombres.
Porqué Pecan las Mujeres
El Nido de Ruiseñores.
La Mujer Privilegiada.
Su Majestad el Amor.
La Hija de las Flores.
I.a Niña de los Jazmines.
La Hada de loa Mares.
Viva mi Novia.
Las Hijas del Champagne.
Maldito sea c Amor.
Por qué so Csun las Mujeres.
La Ambición da una Mujer.
La Bella Flora.
La Ludia por un Anillo.
El Orgullo da una Raza.
El Primer Amor,
Iji Hijastra del Amor, por Jacinta
Qctévlo Picúa,
Acabamos de recibir un Furgón de Im-
plementos de Agricultura para la Cosecha
Labradores, que consiste:.
las primeras
diez mil
personas que
me escriban
UN MARAVILLOSO
TRATAMIENTO
He peifocuionado un sorprendente
sis:ema para trstar las ehformedades
crónicas. He curado millares de hom-
bres y mujeres que padecían de reu-
matismo, mal d riñones y vejiga, en-
fermedades del estómago, higádo é in-
testinos, catarro y todas las enferme-
dades de la gargánta y pulmones, he-
morroides y desordenes de los órga-
nos urinarios, como también las enfer-
medades peculiares á la mujer.
Los he curado de casi todas las en-
fermedades conocidas, sin importar el
tiempo ó la g'raveu.iu úi cnao.
Enfermedades Privadas
del Ifombre
Ue dedicado especial atención 4 las
enfermedades privadas del hombre y
ho obtenido uq é?ito sorprendente en
la curación de ellas. Si Ud. se en-
cuentra debilitado ó afligido por cual
quiera enfermedad, debería acuptar
$stu liberal oferta
Este tratamiento ba hecho 4 pente-nare- s
de hombres su salud y vigor, po
tencia y energía, que son ls factores
más esenciales de una vida digna de
vivirse.
Mi Oferta para Ud.
Yo envi iré a Ud. un extonso curso
le prueba de mi traturuiento especial,
ion instrucciones claras, una carta al
da consejos y mi libro ' Guia
'tedicinal Privada," todo gratis, por
orreo y con porte pagado. Simple-uent-
lleno el cupón de abajo ó mán-lem-
una pequeña carta deacribién-lom- e
en su propio lenguaja ios sínto-ua- s
que sienta, mando ésta ó . el cu-ó- n
ai Dr. James W. Kidd, Fort
ayne, Ind, U. S. A., y á vuelta o
: rreo recibirá Ud. el tatr tadHnuep
Cupón H Para recibir
Dr. Jas. W. Kidd, Fort Wayne, Ind., U.
Sírvase mandar el tratamiento da
porte pagago, tul como usted promete.
Nbmbr
Dirección completa.
Tenemos siempre en maon
un completo surtido de fierros
para reformar cualquier Má-
quina de McCormick.
En maquinaria nosotros guia-
mos el mercado en la parte
norte de Nuevo México.
La maquinaria McCormick es
la mejor en el mundo.
Vengan a ver nuestra maqui-
naria antes de comprar en otra
parte.
Máquinas de Atar de 4 1- -2
pies y medio que atan
derecho é izquierdo;
de Cortar Zacate y
Rastrillos de 8, 9, 10 y
Prensas de Zacate de
y de dos Caballos
empacadora automática-
mente; Ingenios de Gasolín de
poderes; Máquinas
Zacate.
Guarniciones un Completo Surtido y de
acabamos de recibir de todas cía
paecios conforme la calidad.
Marque una miz (X) antC3 do cada enfermedad que Ud. tonara: y d
ftffuella quemas le aflija.
,1
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MU
Fu Me ñu r por wpanu 'ola d' tríícíondeotroi
lava, $1.00.
LA EEVÍSTA DE TAOS, Viernes 12 da Julio de 1912. SUPLEMENTO.
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Jlon. A. C. Pacheco, da Arroyo í
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Seco, tranzó negocios en la plaza el
lunes,
El lunoa tranzó negocios en la
plaza Don Tomás Uonz-ilds- de
Valdez.
Don Victor P. Martinez y espo-
sa regresaron de liatón, N. Al. el
viernes pp.
Hon. Trinidad Vigil, de Tram-p-d- ,
hijo Victorino al
i' finito el lunes.
Djü .Centura Córdoba y la Sra.
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bu esposa visitaron Taos coa nego-
cios personales el martes.
Huestro amigo y suscritor Sr.
Rumaldo Garcia, de Ranchos, lle-
gó de Eesolis, Colo, el dia 4.
Don Maclovio Romo, quien se
hallaba ocupado en Douglas, Wyo.,
arribó á su hogar de Talpa el lu-ne- s.
Se nos reporta que Don Juan
B. Rael, de Talpa, sncumbió al se-
pulcro el martes de esta semana.
Con negocios ante el Tesorero
de condado, visitó la plaza el vier-ne- s
Don Clemente Maestas, de El
Llano.
Don Guillermo Trujillo, quién
se hallaba ocupado en los campos
de Douglas, "Wyo. arribó á ésta su
hogar la semana pasada.
Con negocios personales visitó
la plaza el sábado Don Nicolas
rIn niñ tq)
Jo l ftun
f
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Duran, de Arroyo Seco. De paso
pasó por nuestro despacho para re
novar la suscrición de La Revista
I ms qu bb lia ist ero Tas pir rmuciies aDon Bentura Guará, quién hacíaalgunos meses se hallaba ocupado
en los campos ganaderos en Las
Animas, Colo., arribó á ésta, su BLUE STEELhogar el martes. Vean los Efectos que están marcados con BOLETA AZUL ron.Boy3
Los bres. Juan A. Valaez y
Apolonio Duran, de Valdez, este rsiv l
; o cecunfij
s v L
Waaoi 11 wa a01condado, visitaron la plaza y el ins-titut-de maestros el miércoles
Vinieron juntos con el Hon. J. M,
Madrid, de Trinidad, Colo., quién
en ese mismo dia pronunció un a Tienda de Bond-McCart- hy Co.. es Reconocida cobrillante discurso sobre la educa
ción á los maestros de escuela del
mo la Mejor Tienda para Comprar Buenos Efectosinstituto normal.
EL BARATILLO DURARA HASTA EL DIA PRIMERO DE AGOSTO.Trágica Luna de Miel
Unos dias después de haberse
rjosotros ofrecemos á grandeunido en lazos nupciales Julio Pa-ris y su novia en la ciudad de Clif-
ton, Arizona, resolvieron fijar su
residencia en Mogollón, N. M.. y
de acuerdo con tal resolución car-
garon nn burro de provisiones, co-bij-
y etc. y emprendieron el via-
je á pié á través de las montañas. La
mañana del segundo dia pocojantes
de reasumir la marcha, Paris se
retiró de su esposa en busca de
agua fresca para llevar en el viaje.
No se tardó media hora para vol-
ver, según dice él, más cuando vol-
vió fué horrorizado al hallar un oso
negro devorando el cádaver ya ex
ánime de su esposa. Paris inme-
diatamente sacó su pistola y le va
ció seis tiros á la fiera matándola
sin demora, pero no antes de qoe
esta mutilara el cádaver
mente. .
Dándole sepultura á los restos
allí mismo, Paris prosiguió eu su
jornada á Mogollón en donde reía
tó en sustancia lo antedicho.
etc., todo debe ser vendido á precios
jamas vistos.
Ropa y trajes hechos para caballe-
ros, de lo mejor y de la mejor manu-
factura de los EE. UUM se venderán
durante el mes de Julio á cualquier
precio.
Linos, carrañclanes, india-nia-s,
muselinas, mantas, lien-
zos, etc., se venderán á la mi-
tad del precio.
Camisas cié plancha, ine-
dias, corbatas, lo mismo.
precio de su valor, fio se ha vis-
to cosa igual.
ZAPATERIA Zapatos para seño-
ras y caballeros, de las mejores marcas
y de todas clases y tamaños, se deben
vender todos á la mitad del precio de
ántes.
No se rechazará ningún precio.
Telas de lana Voile Panamá, Casi-
mir, muselinas, etc., á.la mitad del pre-
cio de ántes.
Vestidos hechos para señoras y se-
ñoritas, últimas novedades, á cualquier
precio.
Túnicos, cuerpos, ropa de abajo,
reducciones de precios todas nues-
tras mercancías de la Estación,
frescas limpias y últimos estilos.
Los mejores linos y vestidos
para el verano se venden á la mi-
tad del precio.
nuestro departamento de ca-
misas y ropa de abajo le ofrece al
público una de las oportunidades
más grandes del mundo para sa-
tisfacer sus pedidos.
Sombreros para Señoras y Se-
ñoritas, últimos estilos y recién re-
cibidos, sé venderán á la mitad del
n
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El Engaño Pugilístico
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No de otro modo puede calificir-s- e
al cacareado pugilato que tomó
lugar en la ciudad de Las Vegas
el dia 4 del que rige. Fué un en-
gaña bobos á cuya trampa cayeron
muchos incautos amantes del
"sport."
Á según la prensa, Johnson jugó
con'Flynn lo mismo que un gato
coa nn ratón, y después de una es-ce-
vergonzante y nada edificante
áMa civilización americana, las au-
toridades que se hallaban presentes
tuvieron que suspender el pugilato
por razón de qoe el juego no reves-
tía ningunas de las reglas del arte
pugilístico, y era más bién una es-ce-
inculta que un arte de "sport."
Los bobos quedaron bien despehi --
zadoa y satisfechos .de que ambos
bichos no son otra cosa que un par
de rapaces fulleros que vinieron á
Nuevo México á enbaucar incautos.
Esto, sin embargo, servirá de
experiencia para que en lo futuro
Nuevo México no haga más apre-
cio á semejante sport.
Consiste de Todos los Efectos del Comercio, y Nada
se Separará.
Los Comestibles son Frescos y También se han Redu-
cido del Precio Normal.
Maquinaria, Quincallería, Guarniciones, Bugguies,
Carros, etc., todo se Vende con gran Reducción de Precios.
Este es el Verdadero BARATILLO.
Vengan todos á ver y verán cosa bue-
na y la Diferencia de Efectos y Precios
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e oíros Baratillos.HUEVA FRAGUA
S. SANTISTEVAN é HIJOS.
Situada frente á la iglesia Católica
Se componen carros, buggies,
fierros, herraduras y todo lo con-
cerniente al ramo.
Sa solicita el patrocinio de todos.
Precios cómodos y se garantiza
todo trabajo.
SANTIAGO S ANTISTEVAfl
HIJOS,
.
Taos, N. T.
Ta os,
' f t i IJ.I
